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SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e j a W l a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 10. 
L A C R I S I S 
m Presidente del Consejo de Minis-
* cont inúa celebrando conféren-
os con objeto de conjurar lacnrfafc. 
tíEl Himstro de Hacienda fundado 
e fus ivamente en motivos de B^ud 
fX iste en presentar su d imis ión , y en 
S C ^ J o d o Ministros se ha tratedo 
^ eTabsoluto de buscar los medios 
S r a oue retire l a d imis ión , 
^ s o de salir del Ministerio el amor 
Sánchez Bustillo, lo r e e m p l a z a r á en 
¿ c a r g o el señor R o d r í g u e z Sampedro. 
LOS T E R R O R I S T A S 
ge dá mucha importemcia á l a de-
tención verificada en Zaragoza de un 
culeto, sobre el cual recaen sospechas 
de haber tenido parte en l a e x p l o s i ó n 
de una bomba de dinamita en Barce-
lona. 
Enferraos del esto magro sa-
narán tomando el aguardiente 
puro de uva "lilvera." 
~ E N C A M P A Ñ A " 
Con el m i t i n que los conservadores 
celebran esta noche en el Tea t ro Na-
cional da p r inc ip io la c a m p a ñ a po l í -
tica, precursora de las elecciones ge-
nerales. Y es de suponer, p o r lo me-
ád* 3? de diise'ai • ;. • •>Ti e s a - e a í n p a ñ a 
qnp ahora se in i c i a pongan los dos 
partidos que a q u í se d i spu tan el man-
do, no solo ios mayores arrestos de l a 
voluntad, sino t a m b i é n , y de manera 
gobresalicnte, una g r an dosis de cordu-
ra, de p r e v i s i ó n y de buena fe po l í -
tica. 
T r a t á n d o s e como efect ivamente se 
trata de recons t ru i r sobre bases f i r -
mes la R e p ú b l i c a Cubana y de paten-
tizar ante E u r o p a y A m é r i c a que te-
nemos u n verdadero concepto de l o 
que significa una a u t é n t i c a s o b e r a n í a 
y de las responsabilidades que de es-
ta s o b e r a n í a se desprenden, abr iga-
mos la confianza de que las agrupa-
ciones p o l í t i c a s que a q u í representan 
la o p i n i ó n y sobre todo de que las 
personalidades que a l f ren te de esas 
agrupaciones se h a l l a n , h a b r á n de con-
ducirse con el tacto y l a p rudenc ia 
que l a gravedad del p rob lema exige y 
mostrarse á la ho ra de l sacr i f i c io , 
cuando la v o l u n t a d del pueblo se ma-
nifieste en las urnas, con aquel la se-
ren idad y con aque l reposo que son l a 
c a r a c t e r í s t i c a de los temperamentos 
superiores. 
Libera les y conservadores deben i r , 
pues, á l a g r a n h icha pres idencia l s in 
animosidad n i prevenciones de infe-
rior l ina je , atentos ú n i c a m e n t e á los 
fines que en todos los pueblos cul tos 
y l ibres pers iguen las colect ividades 
p o l í t i c a s que han sido organizadas, no 
para apoderarse de los destinos n i nu-
t r i r se con los manjares del presupues-
to, sino p r inc ipa lmen te pa ra gobernar 
u n p a í s a t e n i é n d o s e á u n p r o g r a m a y 
a j u s t á n d o s e á una doc t r i na . Conser-
vadores y l iberales , a l presentarse an-
te e l pueblo cuyos destinos aspi ran á 
r e g i r y cuyas necesidades m á s apre-
miantes i n t e n t a n remediar , t i enen for-
zosamente que de ja r á u n lado sus 
preocupaciones personales, sus recelos 
de b a n d e r í a , sus animosidades de sec-
ta ó de f r a c c i ó n para i r de f r en te á l a 
misma e n t r a ñ a de los problemas na-
cionales, ofreciendo soluciones concre-
tas en el magno asunto de l a hacien-
da, pun to de p a r t i d a p a r a cua lqu ie r 
re forma 6 r e o r g a n i z a c i ó n en los ser-
vicios de c a r á c t e r fundamen ta l , y en 
el no menos impor t a j i t e de nuestras 
fu turas relaciones comerciales y po l í -
ticas con la R e p ú b l i c a de l a U n i ó n , 
m á s serio é i m p o r t a n t e a ú n que el i m -
p r i m i r una marcha ordenada á tedas 
ruestr^R cmesticries in te r io res y e! re-
gu la r l a a c c i ó n s i m u l t á n e a de nuestras 
agrupaciones p o l í t i c a s , con ser t am-
b i é n esto de i n t e r é s p r i m o r d i a l y de 
conveniencia pos i t iva . 
S i en el m i t i n conservador de esta 
noche y en las manifestaciones de la 
misma í n d o l e que realice p a r a su p ro-
paganda el p a r t i d o l i b e r a l , se g u í a n 
sus elementos directores p o r los salu-
dables ejemplos que nos ofrecen en 
ocasiones semejantes los grandes pue-
blos que. como I n g l a t e r r a y los Es-
tados Unidos^ v a n á l a cabeza del oro-
greso en el derecho y en l a l i be r t ad , 
d e t e n i é n d o s e en l a c r í t i c a de las doc-
t r inas y no de las personas, y buscan-
do el apoyo popu la r median te f ó r m u -
las de ideas y soluciones p r á c t i c a s , no 
habrá motivo serio para que desespe-
remos del p o r v e n i r n i para que se sos-
tenga, den t ro y fuera de casa, l a des-
consoladora tesis de que este p a í s es 
u n p a í s p o l í t i c a m e n t e incapac i tado 
para a f ron t a r las responsabil idades 
inherentes á todo gobiei 'no p r o p i o . 
B A T U R R I L L O 
Me escriben, comentando mis dudas 
acerca de las causas que de t e rminan 
el aumento a larmante de suic idios . Y 
me dice el comunicante, que es u n sar-
casmo i n q u i r i r esas causas, sabiendo 
que el su ic id io obedece á u n medio 
" r a o r v o s o " — a s í , con v—creado por 
los vicios de las clases d i rec toras de la 
sociedad. 
Y luego de suponer que solo se sui-
cidian los honrados, y que siempre obe-
dece ello á carencia de recursos, pre-
tende da rme una l e c c i ó n c í v i c a . " E n 
vez de hacer preguntas inocentes, si 
no son h i p ó c r i t a s — ' d i c e el /buen hom-
b r e — d e d i q ú e s e á comba t i r s in excep-
ciones, los abusos que des t ruyen las 
bases sociales ." 
A l maestro, cuchiWada, le dice el po-
zo» a i m o r t e r o . 
Este v i r i l c iudadano, que f i r m a " U n 
maestro de escue la / ' es s o c i ó l o g o t a n 
a l t r u i s t a y mora l i zador t a n val iente , 
que n i s iquiera pa ra deci r eso se atre-
ve á consignar su nombre y a p e l l i d o : 
y apela a l a n ó n i m o , que es recurso 
m u y c ív i co y m o r a l . 
S i entre las causas " r a o r v o s a s " que 
el comunicante dice, no e s t á i nc lu ida 
esta p r o p e n s i ó n general á desconocer 
la obra ajena y cu lpa r á otros de las 
propias c o b a r d í a s , s e r á conveniente 
i n c l u i r l a . 
E n cambio de esto, u n v ie jo obrero, 
Joian B a r b a Fuer te , me denuncia el 
e s p e c t á c u l o vergonzoso que en plena 
cap i t a l de l a r e p ú b l i c a se d á . mante-
niendo c i j . i a v í a p ú M i c a , y t r i t u r a n d o 
con las ruedas de los carros y los p i é s 
de los trabajadores, c r á n e o s , t ib ias , 
f é m u r e s , restos c a l c á r e o s de genera-
ciones pasadas. 
Cuando e m p e z ó e l der rumbe de pa-
redes y nidhos en el an t iguo cemente-
r i o de Espada, s e ñ a l é desde estas co-
lumnas el pe l ig ro que p o d í a entral5ar 
para la sa lud del vec indar io , n'" solo 
la r e m o c i ó n de fosas, sino el empleo 
de m á r m o l e s y l a d r i l l o s sin desinfec-
ta r , en nuevas construcciones. Y re-
g u é á las autoridades de l a Habana 
en nombre de consideraciones de cul-
t u r a y piadosos sent imientos, que no 
p e r m i t i e r a n profanaciones, que dispu-
sieran la i n c i n e r a c i ó n ó i n h u m a c i ó n de 
los huesos, de manera que no las t i -
mara á l a sociedad. 
Todo en vano, como en vano es 
cnanto a q u í se haga por l a morai co-
l ec t iva . 
Como dice m i comunicante, p o r San 
L á z a r o y p o r V a p o r han quedado a l 
descubierto los osarios, sometidos es-
tá j i á l a e s p e c t a c i ó n p ú b l i c a huma-
nos despojos, y pasan las ruedas de 
los carretones p o r sobre ellos, como si 
no h u b i e r a n cons t i tu ido cuerpos que 
amaron, creyeron, pensaron y s int ie-
r o n . 
_ Acaso s i el ma lc r i ado que se entre-
t iene en j u g a r con aquellos despojos, 
con los de su madre ó sus abuelos 
juega . Acaso si no h a r á j a m á s p o r 
la p a t r i a y por l a h u m a n i d a d el p ro-
fanador a-ctual, lo qne a lguno de aque-
llos seres idos hizo en é p o c a s de la-
b o r a c i ó n y sacrif icios. 
Las generaciones c a í d a s merecen el 
respeto de los pueblos cul tos . N a c i ó n 
n i n g u n a que do l i b r e y c iv i l i zada pre-
suma, c o n s e n t i r í a e s p e c t á c u l o t a l , p ro-
p io de c a n í b a l e s . ¿ T a l d i j e? F n l s o : 
el a n t r o p ó f a g o t i r a los huesos de sus 
v í c t i m a s , pero guarda los de sus pa-
dres y sus h i jos . E g i p t o momi f i caba 
los c a d á v e r e s ; las t r i b u s p r i m i t i v a s 
enter raban los suyos bajo rocas. Des-
de que el hombre a m ó , r e s p e t ó l a me-
mor ia de sus antepasados y h o n r ó sus 
cenizas. 
No me avengo con esta c iv i l i z ac ión 
que m i r a los huesos d e l sabio, del pa-
t r i o t a y del piadoso, como huesos de 
resea, destinadas á usos indus t r ia les 
ó reservadas para abono vejeta!. N o 
v a l d r í a l a pena de amar, crear y pen-
sar, si n i en v i d a hay paz para el es-
p í r i t u , n i en muer te reposo para la 
mater ia . 9 
• 
• • 
E n la necesidad de s u p r i m i r plazas 
de maestras de corte y costura, el se-
ñ o r Coronado e x i g i ó de las tres Su-
peivisoras de la Habana , una selec-
ción del personal á sus ó r d e n e s , pre-
vias c a l i f i c a c i ó n de t rabajos y toma 
de consideraciones de a n t i g ü e d a d y 
servicios. H a b í a de formarse as í un 
e s c a l a f ó n , pa ra colocar las siete p r i -
meras en l a Habana y las siguientes 
en p r o v i n c i a , s e g ú n el presupuesto 
pe rmi t i e ra . 
Y una pe r jud icada me escribe, d i -
ciendo que el generoso p r o p ó s i t o no 
ha sido cumpl ido en e x t r i c t a r a z ó n ; 
que n i en la p r i m e r a n i en l a segunda 
l i s ta f i g u r a n maestras ant iguas en el 
cargo y de probados m é r i t o s , y su-
pone que las personales s i m p a t í a s han 
hecho en esto l o que d e b i ó hacer l a 
equidad. 
De ser cier to el cargo, ello no s e r á 
d e s p u é s de todo m á s que o t ra m a n i -
f e s t a c i ó n de nuestro ac tua l estado de 
apas ionamiento: no quiero emplear l a 
frase " i n c a p a c i d a d c o l e c t i v a " porque 
sé que i r r i t a á los pa t r io ta s opt imistas . 
M a j e r l a querellosa, y mujeres las 
Supervisoras, recojo l a I n d i c a c i ó n de 
una y no ex t rema l a no ta cont ra las 
o t ras : s implemente ruego que si algo 
se ha h e d i ó fuera de j u s t i c i a , se en-
miende. 
Con t ra damas honradas no se debe 
ser duro . 
JOACUIN N. A R A M B U R U . 
el-. 
P A E A C O M P R A R 
calzado e spañol elegante, fino y cómo-
do, d i r í j a n s e á la acredi tada pelete-
r í a L a Marina . 
Portales de Luz , al lado del ca fó . 
T e l é f o n o : 929. 
NUEVO CORRESPONSAL 
Esta m a ñ a n a hemos publ icado la p r i -
mera correspondencia que nos e n v í a 
desde Barcelona el notable escritor don 
J o s é M a r t í y P u i g , personalidad m u y 
conocida en esta R e p ú b l i c a , donde ha 
residido m u y largo t iempo, y singular-
mente estimada en Cienfuegos, c iudad 
que h a b i t ó durante su permanencia en 
Cuba. 
Los lectores del DIARIO DE LA MARINA 
h a b r á n de acoger seguramente con sa-
t i s facc ión m u y v iva la no t ic ia que hoy 
les damos de contar en la g r an c iudad 
catalana, ant igua Corte de los Condes, 
con u n corresponsal t a n cul to , serio y 
di l igente como el doctor M a r t í y P u i g , 
cuyas cartas á este p e r i ó d i c o s e r á n leí-
das con el i n t e r é s que despierta todo 
cuanto se relaciona con aquella p r ó s p e -
ra r e g i ó n , que es orgul lo de la Madre 
Pa t r i a por su e s p í r i t u de progreso y 
por sus grandes in ic ia t ivas . 
una c a b í a y m m 
COMENTARIO 
U n pe r iód i co p ú b l i c a esta m a ñ a n a l a I 
siguiente ca r ta : 
D i s t ingu ido c o m p a ñ e r o : hace a l g ú n i 
t iempo sospecho que la ges t ión del Con- I 
se j o admin is t ra t ivo de l DIARIO DE LA i 
IMARINA es i nmora l . P r e t e n d í hacer a l - ¡ 
guuas investigaciones, y el s e ñ o r pre-
sidente, Heres, se a s u s t ó , se fué á New 
Y o r k , i n t r a n q u i l i z ó á Nico lás Rivero 
a d v i r t i é n d o l e de no sé q u é ciertos pe l i -
gros que c o r r í a n algunas honras, y N i -
colás Rivero dispuso se me dejase ce-
sante. E n el " A l c a n c e " del DIARIO de 
ayer se anuncia m i c e s a n t í a , que queda 
así explicada. 
Razones de prest igio para el DIARIO 
DE LA MARINA me prohiben por ahora 
descubrir otros velos que encubren ver . 
gonzosas inmoralidades. 
M i l gracias de su a f e c t í s i m o compa-
ñ e r o , 
Atanasio Rivero , 
Accionista del DIARIO DE LA MARINA. 
Con respecto á esta car ta solo hemos 
de dec i r : 
Io. Que los s e ñ o r e s don Cas imiro 
Heres, presidente; don S a b á s E . A l v a r ó 
y don Manue l Alvarez G a r c í a , vicepre-
sidentes ; don Nico lá s A l t u z a r r a , don 
Vicente L o r í e n t e , don J o s é F e r n á n d e z 
López , don Severino G a l á n , don Pedro 
R o d r í g u e z y don Ladis lao M e n é n d e z , 
vocales; y don Nico lá s Rivero M u ñ i z y 
don J u a n G. Pumariega, gerentes, que 
fo rman el Consejo A d m i n i s t r a t i v o de l 
DIARIO DE LA MARINA, e s t á n m u y por 
encima, i n d i v i d u a l y colectivamente, 
como nadie lo ignora, de l a sospecha de 
inmora l idad que dice abr igar cont ra 
ellos don Atanasio R ive ro horas des-
p u é s de haber sido A n u n c i a d a su cesan-
t í a como redactor de este p e r i ó d i c o . 
2. ° Que, efect ivamente, D . Atana^ 
sio R ive ro p r e t e n d i ó hacer; no algunas 
i-nvestigacioínes, s i n o u n a invest iga^ 
d ó n respecto a l contenikio de u n i n -
forme de letriado que existe en l a Se-
c r e t a r í a do l a Empresa de es te p e r i ó -
dico, y a l efecto s o l i c i t ó d e l s e ñ o r Pre-
sidente de l a misma, D . Cas imiro He-
res, que se le e n s e ñ a s e d i cho i n f o r m e ; 
á l o que a c c e d i ó en el acto efi s e ñ o r 
Heres, ordefuando que se le mostrase 
aquel documento á d o n Atamssio R i -
vero, quien s a c ó cop ia d e i mismo. E l 
in fo rme , snscri to p o r un ju r i sconsu l to 
i lus t r e , ra t i f ica lia l ega l i dad y a ú n l a 
necesidad de u n acuerdo que ell Con-
sejo^ Aikndn^svrativo de Empresa 
DIARIO DE LA MARINA viene adoptando 
desde hace muchos a ñ o s . 
3. ° Que el ú l t i m o v ia je de don Ca-
s i m i r o Heres á los Estados Unidos , 
con su s e ñ o r a , pana ver á dos de sus 
n i ñ o s que se educan e n aqnel p a í s , no 
e s t á relacionado d i r e c t a n i i nd i r ec t a -
mente con asunto a lguno r e l a t i v o a l 
DIARIO DE LA MIARINA ; y 
4. ° Que es una s i n g u l a r manera de 
d o m o s t M r t emor á pe l ig ros o r ig inados 
p o r investigaiciones 6 p r o p ó s i t o s de D . 
Atanas io R ive ro , decre tar l a c e s a n t í a 
de é s t e y anunc ia r la p ú b l i c a m e n t e en 
l a fo rma que la anunciamos ayer tar-
de á nuestros lectores. 
Víveres-ríeseos- Baratos 
t o d o s d e c a l i d a d y b i e n p e s a d o s 
e s e l L E M A d e l g r a n a l m a c é n 
• i ü l i lliMi MARCAS Y P A T E N T E S 
EL PROGR 
Por centenares se cuentan las casas de familias qne proveen 
sus despensas con víveres que " E l Progreso del País" importa; 
por su clase, por su baratura y por la garantía que presta de que 
todo artículo que no sea del agrado del parroquiano se recoge y 
cambia 6 se devuelve su importe. 
V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s : 
Pepinos franceses pomo grande 20 cts 
Id- id. id. chico.. 15 , 
Sardinas sin espinas X L t a . . . . 25 , 
Crema de Marrón g lacé 40 , 
Salchichas Lnbeck con repollo 60 , 
Id . con berza colorada... 60 , 
Aceitunas rellenas, pomo 30 , 
Auchoas en aceite. 30 , 
^eras de California, lata 20 , 
Pontas de espárragos Riojanos 20 cts. 
Petit pois muy finos, lata de 
I X Hbra. 25 „ 
Habichuelas finas, lata de 1% 
l ibra. 20 „ 
Ostiones, lata de 36 18 
R i q u í s i m a sopa de tomates 18 
Calamares muy finos 15 
Tomates en latas de 2 % libras 20 
E l surtido es inmenso en general y recomendamos nuestro inmejorable 
CAPÉ, sin duda el mejor que se expende así como t a m b i é n las G E L A T I N A S 
I N G L E S A S . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
7 8 , 
c 2SS7 
C A L I 
alt 
O 7 8 
tS-25 As 
OBRAS DEL DOCTOR HARTA 
Premiadas en todas las Expos ic iocss 
Ari tmét i ca Comercial Universal. — Tene-
duría de Libros Universal. — Correspon-
dencia Comercial. — 1.000 cartas en español 
Inglés y francés, obras declaradas de texto pa-
ra la Enseñanza en la Escue la de Comercio de 
la Habana, Centros Regionales v Colegios 
Incorporados. Véndense on la imprenta de 
Rambla y Bouza, Obispo número 33 y 35 
11827 alt. 26-lAg. 
DB. H E R N A N D O S E f i U I 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A O 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
N E P T Ü N O 137. D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, do Garganta, 
I f a r i z y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hosp i ta l Mercedes los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes á las S de la m a -
ñ a u a . 
C. 2957 1S 
C U B A y P A Í S E S K X T K A N J K K O S 
M E M O E I A S Y P L A N O S 
EEPEESENTACIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Indust r ia l . 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l é t o n o 3310 . Apartado 76, 
11-5 St 
C s e l ú n i c o , e i v e r d a d e r o eS q u e c u r a e l 
ASMA y A H O C © 
D e venta en totlas las F a r m a c i a s acredi tadas . 
A l por mayor: bot ica S A N J U L I A N , M u r a l l a 9 9 . 
c 8121 1-10 
13552 • alt 
S E A L Q U I L A el segundo piso da la casa 
Habana 116, con grande salón, dos habitacio-
nes y cuarto de azotea, Informan Teniente 
Rey 44, & todas horas. 
13549 10m-5-10t-4 
m m mm 
í m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - ' S í -
f i ü s v H e r n i a s o o u e < 
b r a d u r a s . 
Cc.nsuitaa a o U H l y A s t f t t 
4 » H A B A Sí A 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i e i ó n de la tarde—Septiembre 10 de 1908. 
FELIGITACiONAARAMBURU 
(Por telégxAtot 
Sajito Domingo, Septiembre 9. 
( A las 2 p. m.) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Padres de familia, no po l í t i cos , inte-
resados en l a e d u c a c i ó n de l a n iñez , 
felicitan a l insigne escritor señor 
Aramburu por el " B a t u r r i l l o " publi-
cado en l a ed i c ión de l a tarde de ayer, 
eobre la injusta c e s a n t í a del honrado 
é inteligente Secretario de l a Junta de 
E d u c a c i ó n local. 
Varios Padres de familia. 
J o s é Migoyo. 
D e L a C o v a d o n g a 
Sodenmískoas , grandiosas, van á ser 
las fiestas que se celesbnarán el domin-
go p r ó x i m o en la casa de sakid del 
Centro Asturiano, como que con el 
objeto de darles el esplendor mayor 
posible, se l ian aplaaado para el dicho 
día. 
E l presidetrKte del Centro, Bances 
Conde, a c o m p a ñ a d o de Pepe I n d á n , 
presidente de l a s e c c i ó n sanitaria, vi-
tito ayer á ios s e ñ o r e s Goíbennador 
provisional, CXbáspo y Alcaide de la 
Habaaia, inv i támdoies á esa fiesta. 
Recibidos fueron ambos atent í s i -
maaneote por las tres autoridades pre-
citadas, y de las tres consiguieTon l a 
promesa de que afristirían a l acto. 
Sd siempre los as tures se distinguen 
por el rumibo de sus fiestias, i cual no 
cerá (A de l a fiesta del doaningo en da 
casa de salud 11 ha, Covadociga"? 
C u e r p o d e B o m b e r o s 
Anocüie, .bajo la presidencia del Co-
ronel Pr imer Jcífe don L u í s Z ú n i g a , 
celelwaron junta ios je<fes y cficiaies 
deá Cuerpo de Bomberos de l a H a -
bana. 
E n t r e los diferentes asuntos de que 
se trataron, se tomaron los acuerdos 
de bautizar con el nomibre de " Go-
bernador Charles Magoon" el nuevo 
Cuartel que se es tá construyendo en 
la calle de Zuluota entre Neyptuno y 
Animas, en prueba de agradecimien-
to a l Gobernador Provisional por e¿ 
i n t e r é s que se ¡ha tomado por el Cuer -
po de Bom'bftros, d a t á n d o l e de un 
Cuartel modelo, y de nuevos apara-
tos ipara el servicio de e x t i n c i ó n do 
incendio. 
Tam/bién se acordó nombrar C a p i -
tán honorario de l a primera compa-
ñía a l bombero don Antonio Llanos , 
fundador del extinguido Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, y ei que aún 
en la actualidad toma parte acti<va en 
los trabajos. 
Así ín i smo se a c o r d ó nombrar C a -
pi. An honorario al s e ñ o r J o s é Oriol 
Sala, Capiitán que f u é hasta hace po-
cos d í a s de la sexta c o m p a ñ í a que 
presta sus servicios en el Cerro . 
Por ú l t imo , se a d o p t ó el acuerdo 
de que los carros de auxilio de los 
cuartelillos del Vedado y Cerro, lle-
ven loa nombres de " L u í s L ó p e z Ma-
rín" y " J o s é Or io l S a l a , " como 
prueba de d i s t i n c i ó n á los capitanes 
de dichas C o m p a ñ í a s . 
CORREO E X T R A N J E R O 
Muertos de f r í o sobre un t é m p a n o 
Los despachos de Copenhague dan 
noticia de la t rág i ca muerte del explo-
rador Erichsen y de una señora que le 
acompañaba. 
Er ichsen era danés , doctor en Cien-
cias y uno de los más decididos explo-
radores de las regiones polares. 
E l 24 de Junio de 1906 salió de Co-
penhague. S u propós i to era estudiar la 
costa Nordeste de l a Groenlandia. 
D e b í a atravesar el Continente hela-
do para llegar al 84° de latitud y es-
forzarse por llevar sivs exploraciones 
m á s al Norte de donde l legó el famoso 
Nansen. 
L a expedic ión ora numerosa. L a 
componían vein id'ós compatriotas de 
Erichsen y do?; rJ inanes. 
Nada faltaba en el la: automóvi les , 
te legraf ía s in hilos. 
Los fondos de que dispuso el doctor 
ascendían á 250.000 coronas. A r m ó un 
buen barco ballenero y se hizo á la 
mar. 
Per iód icamente se recibían noticias 
de las visicitudes de la expedic ión . F a l -
taron desde el a ñ o pasado, suponiéndo-
LORES H ATORALES 
Plantas y semülas de todas dagas. 
Ce El CE, coronas, ramos, erncea, eta, etc. 
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Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
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so que Erichsen se había internado en 
las heladas regiones para intentar el 
objeto principal de su viaje. 
H a n llegado noticias, bien tristes 
por cierto, siendo portadores de ellas 
algunos compañeros de expedic ión del 
doctor, milagrosamente escapados de la 
muerte. 
E l fin del malogrado explorador da-
nés ha sido de un horror trágico que 
espanta. 
Sorprendido por una tempestad de 
nieve, vrose n á u f r a g o sobre un enorme 
témpano de hielo que arrastraba la co-
rriente del mar polar. 
U n a señora que le acompañaba mu-
rió la primera de frío y de hambre. 
Catás trofe aeros tá t i ca , — U n globo 
incendiado. — Tres personas carbo-
nizadas. 
Los telegramas de Londres dan cuen-
ta de una terrible catástrofe ocurrida 
en dicha capital. 
E n el programa de fiestas de la E x -
posición franco-británica, figuraba la 
ascensión de un globo piloteado por un 
famoso aeronauta norteamericano lla-
mado LoveHace, á quien debía acom-
pañar un contramaestre, también yan-
qui, apellidado Leonard, y una inglesa 
llamada Miss I l i l l . 
Desde las primeras horas de la tarde 
el aeróstato estaba preparado. 
U n centenar de espectadores espera-
ba el momento de dar suelta al globo. 
Cuando y a se iban á soltar amarras, 
y los viajeros desde la barquilla se des-
pedían alegremente de los espectadores, 
el globo se incendió . L a llamarada fué 
tan tremend'a, que nadie tuvo ánimos 
para acudir en auxilio de las v íct imas . 
E l públ ico h u y ó á la desbandada. 
Cuando se quiso acudir, sólo queda-
ba del globo y sus tripulantes un mon-
tón de cenizas. Lovellace, miss H i l l y 
uno de los tripulantes de aquél, esta-
ban completamente carbonizados. Seis 
mozos de los que sujetaban las amarras 
revolcábanse presas de horribles dolo-
res que les prodhicían las quemaduras. 
Debióse la catástrofe á una impru-
dencia del ayudante'de Lovellace que, 
creyendo el globo bastante separado de 
tierra, encendió un cigarrillo. 
Diario de un moribundo 
Con fecha 17 del pasado dicen de 
Londres que, á consecuencia de una 
caída un alpinista ing lés , extraviado 
en las montañas desiertas de Sanders, 
permaneció diez y seis días sin alimen-
tarse. 
L a muerte acabó con sus sufrimien-
tos. 
Sobre su cadáver se encontró un c«r-
m,t, en que anotaba diariamente sus 
sensaciones. 
' E n la primera p á g i n a se lee: 
"Me llamo Gulliver, y soy vecino de 
Birmingham. Prevenid á mi mujer, 
mi madre y mi hijo. 
" H e caído de una m o n t a ñ a rompién-
dome una pierna." 
E n las hojas siguientes cuenta su te-
rrible lucha contra la muerte y sus es-
fuerzos por hallar socorro. 
E l sexto d ía escr ib ió: 
" V i gente en un carro al otro lado 
del río, y l lamé. Seguramente me oye-
ron; pero continuaron la marcha. L a 
pierna me hace sufrir de tal manera, 
que necesito arrastrarme sobre la es-
palda ," 
L a duodéc ima nota dice: 
"Dos jóvenes pasan cerca y rae pro-
meten traer socorro. . . pero no han 
vuelto." 
Probablemente se tratar ía aquí de 
una a lucinación de su debilitado cere-
bro por las privaciones. 
A l déc imo sexto d ía tuvo fuerzas pa-
r a trazar: 
"Estos son mis ú l t imos momentos." 
E l embajador decano en P a r í s 
L a de s t i tuc ión del embajador de 
T u r q u í a en P a r í s , Mencir P a c h á , á 
quien el S u l t á n ha dado el cese obe-
deciendo indicaciones dp l a revolu-
c i ó n l iberal que t r i u n f ó en aquel pa í s , 
hace que el representante de E s p a ñ a 
en F r a n c i a , don Fernando L e ó n y Cas-
tillo, M a r q u é s del Muni , sea el decano 
de los d i p l o m á t i c o s extranjeros en P a -
rís, s e g ú n leemos en " F í g a r o . " 
A Menci P a c h á le sucede en P a r í s 
el actual ministro en Madrid, Abdul-
bey. 
E l s eñor L e ó n y Castil lo representa 
al R e y de E s p a ñ a en Paría desde el 
27 de Noviembre de 1897. 
Este decanato le habr ía correspon-
dido desde tiempo antes, porque ha-
bía d e s e m p e ñ a d o y a l a embajadsa en 
años anteriores; pero f u é llamado á 
Madrid, porque la Re ina d o ñ a Crist i -
na le tuvo durante su Regencia en 
mucha estima y con frecuencia reque-
ría sus consejas. 
Por orden de a n t i g ü e d a d le siguen 
al s eñor L e ó n y Castil lo en el Cuerpo 
D i p l o m á t i c o residente en la capital de 
F r a n c i a el P r í n c i p e de R a d o l í n , em-
bajador de Alemania, nombrado en 2 
de Marzo de 1902. 
Mr. de Nelidon, emtoajador de R u -
sia, que p r e s e n t ó sus credenciales al 
Presidente de la R e p ú b l i c a en 29 de 
Diciembre de 1903. 
Y el Conde de Kluvenhuller-Metsch, 
embajador de Aus tr ia^Hungr ía des-
de el 31 de Diciembre de 1903. 
E l embajador de E s p a ñ a es de los 
d ip lomát i cos que m á s s i m p a t í a s tie-
nen en Par í s . 
Indudablemente ha prestado gran-
des servicios á su patr ia y a l presti-
gio que da la permanencia continua-
da en un puesto de esa importancia 
débese tia/mlbién el é x i t o de sus gestio-
nes al frente de la E m b a j a d a . 
Digna embajadora es t a m b i é n la 
Marquesa del Muni , dama de bel l í s i -
mas cualidades personales, que por su 
sencillez y por su bondad cuenta tam-
bién con la s i m p a t í a y l a considera-
c ión de todo el mundo. 
P I N E D O D E B I L B A O 
Con vino añejo y reparador de fuerzas, 
Kola, cora, Guaroxiw, Cacao y ácido fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado F a r m a -
céut ico el mejor Vlno-tCatco-reconatltayen-
te que se conoce; el mAs estimado de las 
familias y para todos los que teng-an que 
ejecutar trabajos Intelectuales ó f ís icos sos-
tenidos. 
Agentes: Larra74LbaI Hnos. Droguer ía y 
Farmacia "San Jul ián" Riela 99. Habana. 
P O R E S O S M U N D O S 
Emisar io celestial 
A tres millas al norte de El l sworth 
(Kansas) eaj'ó hace poco un inmenso 
aerolito, el ciml, por espacio de vein-
te mlinutoe iduminó las comarcas ve-
cinas en una exítensión de varias mi-
ijlas. A l chocar contra Ta tierra hizo 
e x p l o s i ó n con tan terrible violencia, 
que los ¡habitantes de Eil&worth sa-
lieron precipitadamente de sus casas, 
creyendo que eran v íc íamas de un 
terremoto. 
Alumbrado submajino 
ü n ingeniero americano acaba de 
inventar un sistema de alumbrado 
e léctr ico submarino destinado á indi-
car á los navegantes durante la no-
che 6 en medio de las neblinas den-
sas, el canal de entrada á los puertos 
ó cualquier oitra ruta marina. 
Efefte ingenioso sistema consiste en 
la inmers ión , á una corta distancia 
bajo el agua, de cables e léctr icos sub-
marinos, flexibles y flotantes, provis-
tos de trecho en trecho, de lámpa-
ras'chéctric ais con reflectores que pro-
yectan la luz á la superficie de la on-
da. Es tas ' lámparas e s t á n diapuestas 
de tal manera, que, cualquiera que 
sea el estado del mar, ocupan cons-
tantemente una pos ic ión vertical. Los 
cables e léc tr icos se alimentan en una 
es tac ión de fuerza niotriz establecida 
en tierra. E n caso de gueim, á la 
menor aJerta, basta comiprimir un 
botón para que los focos 'luminosos se 
ex?tingan. Es te invento está llamado 
á prestar grandes servicios á la na-
v e g a c i ó n . 
Los ca fées de San A n d r é s 
De '£ L a s Novedades'' de New Y o r k : 
' 'Hace unos cuantos meses publica-
mos una breve reseña sobre el objeto 
de la benéfica ins t i tuc ión conocida con 
el nombre de " C a f é s de San A n d r é s , " 
cuyo establecimiento se debió á una 
dama inglesa, la señora J . M. Lama-
drid. quien por espacio de veinte años, 
venciendo obstáculos de todo género y 
con una constancia sin ejemplo, hubo 
de sostener esta obra caritativa, la más 
práct ica en su género y de mayor al-
cance en sus propósitos. 
E l primer café se abrió al público el 
15 de Enero de 1887, en la esquina de 
las calles Duane y P a r k Eow, en uno 
de los sitios á donde, en las horas de la 
noche, sobre todo, concurre mayor n ú -
mero de menesterosos. 
L a señora Lamadrid , haciendo el 
cálculo de que la limosna de " u n cen-
tavo" no se le niega á nadie, tuvo la 
suficiente habilidad para lograr que 
por tan exigua suma se le pudiera su-
mistrar á todo desvalido una taza de 
café, una hogaza de pan y uno ó dos 
platos m á s de alimento. Xadie podía 
explicarse entonces cómo iba á reali-
zarse ta l prodigio, y efectivamente 
que expl icárse lo no habría podido, si 
no se llega á conocer pronto el activo 
y generoso carácter de la noble dama 
y su energ ía indomable para salvar es-
collos. Contribuciones no se hicieron 
esperar y á estas entradas incidentales 
se agregaba el producido de un con-
cierto anual en el que tomaban parte 
artistas distinguidos que de este modo 
ayudaban á la laudable empresa de la 
señora Lamadrid . 
Poco á poco se fueron estableciendo 
nuevos cafés, tanto en Brooklyn como 
en Nueva Y o r k y en ellos diariamen-
te se daba al imentación por un centa-
vo á 1,500 personas, término medio; y 
en épocas de verano y de depresión en 
los negocios, el n ú m e r o ascendía á 
3.000. Se dice que algunos que en un 
revés de fortuna se vieron precisados á 
solicitar la protecc ión de los Cafés de 
San Andrés , años más tarde, cuando 
la suerte se les t o m ó propicia, fueron 
los mejores contribuyentes. 
D e s p u é s de varios meses de penosa 
enfermedad, l a señora Lamadrid acaba 
de pasar á mejor vida en su residencia 
de Brooklyn. A su sepulcro la acompa-
ñ a n millares de bendiciones de almas 
agradecidos, que merced al e sp ír i tu ca-
ritativo de la virtuosa dama, no sintie-
ron las torturas del hambre ni los rigo-
res del f r í o . " 
DESDE J A M P A 
Tiempo 'hacía, señor Director, que 
v e n í a leyendo en toda la prensa ha-
banera los mil y en tus iá s t i co s elogios 
dedicados al cé lebre y genial trans-
f orraista s e ñ o r L a P r e s a ; pero aunque 
confiaba en que eran merecidos esos 
aplausos de los grandes rotativos de 
la culta Habana, hab ía en, mí el natu-
ral deseo, con algo de e g o í s m o , de 
poder formarme un juicio exacto y 
cabal de sus grandes facultades, no 
solo en el arte del transformismo, si 
que t a m b i é n en el manejo del v io l ín 
y en todo lo d e m á s que del g é n e r o 
teatrad en que toma parte el elogiado 
artista. 
Hoy, y a estoy convencido. E l sim-
pát ico L a Presa hizo su debut en el 
" C í r c u l o C u b a n o " la noche del viér-
nes 4. Desde esa noche, en que arre-
bató al numeroso públ i co que á pe-
sar de ser un d í a en que el elemen-
to trabajador es tá en completo esta-
do de escasez monetaria; de estar la 
s i tuac ión muy mala, pues hay m á s de 
cuatro mil obreros paseando, y á pe-
sar de haberse presentado la noche 
lluviosa y fea, a c u d i ó como una aba-
lancha llenando en pocos minutos to-
da la platea y la a m p l í s i m a galer ía , 
ese p ú b l i c o numeroso repito, es tá pre-
so por L a Presa, en esa deliciosa red 
de dulces emociones que con tanto ar-
te, gusto, destreza y m a e s t r í a envidia-
bles sabe tejer desde que aparece en 
escena, hasta que cae el t e lón . 
Sus transformaciones asombrosa-
mente r á p i d a s tienen al á n i m o del es-
pectador en constante creciente ad-
mirac ión mientras duran, y no sabe 
uno que admirar m á s : si la instanta-
neidad de las m e t a m ó r f o s i s , ó l a no-
table limpieza con que se realizan. 
Y si con su exquisito transformismo 
le hace á uno pensar que e s t á s o ñ a n -
do, cuando ejecuta en el v io l ín unas 
tras otras, dulces fantas ía s , y a pa-
saron las gratas ilusiones ópt i cas , ya 
se mira á l a escena sin ver, es ahora 
el o ído quien grato se recrea, pues el 
sueño , el deliquio cont inúa . 
Ruidosos aplausos premian la labor 
del artista y el p ú b l i c o pide repeti-
c ión y no calla hasta que L a Presa 
deslizando otra vez sobre las vibran-
tes cuerdas del instrumento el f rág i l 
arco, empieza otro n ú m e r o musical, 
i Qué es lo que toca? Pues nada TUP-
nos que el exitante y sugestivo za-
pateo cubano. E n ese momento y a no 
estamos en Tampa, creemos estar al lá, 
en l a t ierra querida, en Cuba s in 
igual, en el' t í p i c o bohío levantado en-
tre cimbreantes c a ñ a s de azúcar , re-
cibiendo el continuo abaniqueo de las 
esbeltas palmas, y b a ñ a d o por los pla-
teados rayos de argentada luna que 
parece nos traen Las bendiciones del 
que, cada vez m á s satisfecho de haber 
dotado al mundo con una perla más , 
se recrea a d m i r á n d o l a , é infunde en 
el cerebro de los cubanos todos, nne-
T E A T R O A L H A M B R Á 
¡ E S T A N O C H E ! 
A las ocho y cuarto: 
L A B R U J E R Í A 
A las nueve y media: 
C I N E M A T O G R A F O C U B A N O 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n i a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Aga iar y Obrapia. 
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S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
E s t a casa recibe sus semillas directamente de los cultivadores v por esa razón, a d e m á s de ofrecerlas 
la segundad de que son aeabadas de cosechar, puede hacerlo" en condiciones m á s ventajosas que nadie 
A L B E R T O E . L A X G W I T H Y C i a . 
vas ideas de amor y confraternidad 
para que s u h i ja predilecta sea feliz. 
L a Presa es presa del pueblo deli-
rante. ¡ H a y que continuar! Y a em-
pieza otra vez, ahora es algo que á 
todos nos es conocido, que nos recuer-
da mil escenas desarrolladas en toda 
la Is la por eso que ahora ejecuta; pe-
r o . . . ¿ qué es ? Pues, nada? \' la muñei -
r a , " la que haoe que los ga lá i cos que 
ruedan por A m é r i c a , al o ir ía se con-
sideren trasportados al lá , á la tierru-
ea, y que sus ojos se humedezcan al 
recordarla. ¡ E s na tura l ! 
Nada como las bellas artes para au-
nar á los pueblos en halagador abra-
zo fraternal. Todos aplauden. 
De los s e ñ o r e s empresarios d iré que 
no pueden ser m á s amables y desinte-
resados y corteses. 
Uno de ellos me dijo que la empre-
sa, temiendo sin duda que pudiera 
ser un fracaso la llegada á Tampa de 
la c o m p a ñ í a citada, en los actuales 
cr í t icos momentos de escasez porque 
atravesamos, les g a r a n t i z ó , á todos los 
que la integran, que no s a l d r í a n que-
josos del arenal t a m p e ñ o por más que 
el destino barajase. 
No podemos quejarnos, pues si el 
trabajo escasea no faltan diversiones. 
E n e l C írcu lo Ital iano tenemos la com-
p a ñ í a que dirige el siempre consecuen-
te buen actor J o s é de Artecona, y que 
es de lo mejorcito que por aquí se 
cata, y que contando con el concurso 
de la señor i ta Consuelo Pon, el nota-
ble tenor señor Maten, el siempre dis-
creto Capestani, etc., etc., hacen las 
delicias del pueblo latino de Tampa, 
es decir, cubanos y e spaño les porque 
de los italianos d iré como dicen ellos: 
"niente ." 
Me figuro que se e s t á n redondean-
do, y en cuanto se redondeen, eso va 
á ser archi-sorprendení*} , ¿verdad 
"miei cari a m i e h i ? " 
¡ A n í m e n s e hermanos de Marconi. 
descendientes de P e t r a r c a ! 
i Vamos á ver si acabá i s de levantar 
vuestra casa en Tampa digna del Dan-
te! 
¡ H a y que moverse, sucesores d'i 
Christoforo Colombo! Sois muchos, y 
podé i s hacer "mucho ." 
Y a el " C í r c u l o C u b a n o " abrió ve 
escuela diurna el d ía 9 del mes pasa-
do bajo la d i r e c c i ó n de la competen-
te profesora Irmenia Puig de Gonzá-
lez, que con t í t u l o s a c a d é m i c o s ense-
ña á sus alumnos el rico idioma de 
Cervantes, y muy pronto la misma 
I n s t i t u c i ó n c o n t r a t a r á otra profesora 
que en sus aulas e n s e ñ e á nuestros des-
cendientes el idioma de B y r o n y Sha-
kespeare. 
P o r lo que dejo transcripto se ve 
que la casa de los cubanos en Tampa 
se propone ir muy lejos; pero estos 
nobles p r o p ó s i t o s suyos se basan en 
la esperanza que abrigan los que for-
man su Direct iva, de que los cubanos 
sabremos responder á sus enaltecedo-
res p a t r i ó t i c o s deseos. 
H a y que conservar el " C í r c u l o , " 
cubanos, que es la mejor recomenda-
c ión que podemos tener en este arenal 
como g a r a n t í a de que sabemos respe-
tar nuestra dignidad en suelo extra-
ño. Debemos hacerles comprender á 
todos aquellos que por el mero hecho 
de ser cubanos creen somos infer ió 
res, que no es así, que si es verdad que 
como todos los d e m á s pueblos, tene-
mos nuestros vicios, t a m b i é n tenemos 
nuestras virtudes. 
¡ Honremos á Cuba en T a m p a ! 
P A G E S . 
Tampa, Septiembre 6 de 1908. 
N O T A . — L l u e v e torrencialmente en 
este instante -que salgo á franquear 
esta correspondencia. Son las 7 p, m. 




por el P. V. Van Tricht S. J , 
(ContlnOa) 
que además son de la casa 
to hay que decir. ^ 
Hoy no podremos est,^-
pero m á s a d e l a í r ^ ' 
los inqmhnos de la cuadra ^ 
del corra l y del palomar del 
iSo is por ventura fij 
Pues vedlo venir hacia 
momento conoceréis 
tienen. 
M perro, luego que os v* 
lejos de vosotros que Se ^ 
todo correr moviendo de mH6' Yi 
qué 
P E R R O S Y G A T O S 
Quien me quiere & mí, 
quiere á mi perro. 
(IJIcho nuónlmo.) 
Los primeros que se ofrecen á nues-
tra consideración, y a los habé i s nom-
brados, son los perros y los gatos: no 
solamente pertenecen á la familia sino 
cola ladra de a l eg r í a con va* 
latidos, os salta á los mnri 
manos, da vueltas y revu^T5 •v ^ 
á saltar, vuelve á ladrar s i n ? ^ 
hacer para manifestar su al^KS 
loco de contento, su cuerpo a:í 
ce y su corazón palpi ta de s a t i ^ N 
E l gato es mucho más n i o i ^ 
gasta menos cumplimiento 
ocasiones: no es seguro que 
encuentro, y dado caso que lo ¡ T ^ 
con paso lento y grave, y con 1 
pecie de d ign idad desdeñosa vÜ^* 
re se rva . . . ; su mayor fineza [¿K 
s e r á daros la bienvenida con ^ 
m\m{, íniíMí. quedito. sin entuV ^ 
enarbolar tie^a la cola, ó arque!8511!9,1 
tanto el espinazo. a:Süj 
Vamos ade lan te . . . Poned en 
t ro regazo estos animales 
E l perro, dominado por la l o ^ 
la a l eg r í a , no pjensa sino en vosn? 
os mi ra de h i to en hito, mueve ta? 
cuerpo, pone las manos en vuestr 
cho y as llena de besos las mejilla0 
ojos, la nariz, los labios, en fin « 
acaba nunca. Convengo en q'ue L . 
ello s e r á algo inconveniente, sí 
el pobre animal ¡ lo hace con tanto^ 
r i ñ o ! . . . * 
T a m b i é n piensa en vosotros el «.i. 
p e r o . . . sin olvidarse de sí mismg 
quea el lomo, y al frotarse s u a v e n ¿ 
sobre vuestros bracos y vuestro TJI 
para haceros caricias, *se acaricia í 
mismo. E n tinlns estas cosas busca 
prefiere á t o d o . . . su gusto-, y J 
veré i s frotarse con igual contento J ! 
t r a la pata de vuestra mesa, como «*. 
t ra las jambas de una puerta. 
Acariciadlos t a m b i é n vosotros m 
jus ta r e c i p r o c i d a d . . . y el perro J! 
réis que se enttega por eorapleto 
vuestra d ispos ic ión , se extiende cnaj 
largo es, se echa sobre la espalda y pj. 
ne en alto las patas, señal , según'Dar. 
w i n , de l a sumis ión más corapleti 
puesto que en esta s i tuac ión se ve pri. 
vado de toda defensa. E l gato se deji 
acariciar t a m b i é n ; pero de la manm 
que á él le convenga, es decir, conser-
van do ó recobrando la postura qi^g 
ha esicogido ¡ y si llega á tenderse, aun. 
que no sea m á s que de medio lado. <% 
tad alerta, porque esta es para é! !j 
mejor postura de defensa: así tieneli 
bres las cuatro patas para jmrar 
sus aceradas u ñ a s , siempre dispuestü 
á sal ir de sus vainas 
E n suma, s eño re s , que el pe1^ • 
u n corazón de oro, un alma abierta T 
transparente, preparada, sirmpro nrx 
amar sin desconfianza de los hombws, 
pensando bien siempre, entregándose y 
a b a n d o n á n d o s e s in reserva. porq« 
siempre cree en la bondad y en el amor 
de quien le quiere. 
E l gato es u n animal prudente, «• 
perimentado, que no se entrega sin» 
con mesura, y é s t a siempre reeelos»! 
que no cree en la bondad de nadie. por< 
que él mismo no la siente en so eorv 
z ó n . . . Es un descontento que. por 
c i r io así . no ama sino á duras penas 
¡ tanto le cuesta Entusiasmarse á ese co< 
r aaón f r í o ! es un alma reconcentrad! 
en s í misma, un alma que vive solo p> 
ra s í , un alma que no se entrega a 
die, y que a ú n en sus afectos manfi* 
ta no sé q u é especie de reserva deaM 
fiada y g l a c i a l . . . ¡ C u i d a d o con W 
gatos! 
Si de alguno h a b í a yo de maldeci 
s e r í a del ga to ; | j a m á s me han gustM 
estos animales! Pero ha^e algunos añ» 
me han reconciliado con su especie 
gato"s de nuestra caso. Esta prediOT 
sición en contra, na tu ra l en mí. y * 
deseo que tengo de no murmurar I 
nadie j a m á s , me han obligado á pwjl 
rarme m á s especialmente antes d€ 1 
blaros de este animalejo. M;^ he 
puesto deponer todo prejuicio contrj 
r io , todo apasionamiento, y limpio ni 
corazón, j uzga r desinteresadamente s 
causa. Os aseguro de todas veras q» 
se ré sincero. 
(ConVxnmrá)-
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r » P1' 
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
R E G A L E N UM O B J E T O D E ALUIHSf^10 
Hay Termómetros, Calendarios, Llaveros, Alfileteros, Joyeros y muchos obje-
tos mus, todos fotografiados. 
Pidan al TELEFONO 996 el Muestrario de Aluminio de la 
T h e C u b a n C o m m e r c i a l S y s t e m . C o m p o s t e l a 2 8 . 
J c3"3 a l t _ _ J _ „J tL--
L a M e j o r L o c i ó n C o l o n i a 
PASA EL BAÑO Y ASEO PERSCSAL 
M u y r e c o m e n d a b l e p a r a l a s b a r D c r í a s . 
E d . P l a n t é . " L A C O N S T A N C I A " 
3 í a i i r i q u e » 6 - - T e l é f o n o 1($45 H A HAN" A . 
P í d a o s e los polvos de arroz " L a C o n s t a n c i a 
tl3-t Sb c 3053 alt 
IMILLAS FRESCAS DE HOUTALIZÁS 
U n i d o ^ f c 1 " reoÍ1?lr po^ 106 ^timos vapores procedente, de los Estado» 
uníaos, í rancia, Alemania y España. 
c W , ñ?̂ 1., qU* COMt*°t«™ente reeibe esta antisna casa, son de 1»' 
F VPvni-v- í̂;l>8"Penore<, y ft«*badas dt» cosechar en loi países va citados. 
V E N D ^ POR MAYOR Y MENOR. gfc ENVIAN CATALOGOS O» 
A b t t i u l i o G a r c í a s u c e s o r d e J . S a f / n r m i n 
A/TI* 
3043 O R K I L L i 8 L - J E L W 0 ^ 0 ¿2,38 OBISPO K U M . 6 6 . - H A B A O S A - T E L E F O N O NUM. 6 ^ 
&-1 1 12427 alt tl»-l3 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde—Septiembre 10 de 1908. 
PBEGÜNTASYBESPÜESTAS 
J ü V E - V A L - V e u g a n todos los pasa-
Uemvos que usted q u i c » i Jf» 
! Í a aue admit imos co laborac ión en ft* 
las secciones. Quiropedista ? pa-
S í ^ a a e ol d i c i o n a n o no admi te ; to-
^ la hacen s i n ó n i m o de pedicuro, y 
^ d e b e . no puede serlo, porque en su 
nVn(2ción entra el jetr-jetros, griego, 
r u e s ^ i e a mano: el jeiros de gutro-
q * J \ l IVTERESADO.—Las s y d que 
Carecen al lado de los precios de azu-
^ extranjeros s ignif ican chelines 
nTniques: la p r imera palabra se es-
•-ibe en inglés sh iü ing , y la segunda 
el signo del dinero, deniers que 
hov Uaman penique, conservando el 
S a n t i g u o . C A X U T O . - ¡ Hombre de 
Dios, v para q u é quiere usted ese l ib ro 
«i es una colección de ton tonas . K . K. 
L E I derecho de los trabajos de l i togra-
fiaren Aduana v a r í a s e g ú n el n ú m e r o 
colores que entran en la composi-
ción, desde 5 centavos hasta 80 el K g . 
INTERESADA.—Cuando se muere 
indiv iduo, sino tiene hijas n i padres 
Duede disponer l ibremente de sus bie-
nes. A quien él se los deje, de ese 
BOn- • ! 1 J 
j A . — E l plazo á que usted alude 
comprende á todos los interesadas. C. 
G —No tienen derecho alguno los cree-
dores de su marido contra los bienes he-
redados por usted. PACO .—El a r t í c u l o 
14ff del Código de Comercio dice as i : 
" L a c o m p a ñ í a "en comandita g i r a r á 
bajo el nombre de todos los socios co-
lectivos, de algunos de ellos ó de uno 
eolo, debiendo a ñ a d i r s e en estos dos ú l -
timos casos, a l nombre ó nombres que 
se expresen, las palabras " y compa-
ñía " v en todos, las de "sociedad en 
comandita ." Con lo que se demuestra 
que cuando se ponen todos los nombres 
de los socios colectivos no debe agregar-
ge " y c o m p a ñ í a " y basta sólo la abre-
viatura s. en c. E n cambio, cuando 
los nombres no f i g u r a n todos, debe 
agregarse " y c o m p a ñ í a . — S . en C. 
UN GUIPUZCOANO.—Para sacar de 
Triscornia á esos dos j ó v e n e s d i r í j a s e 
por escrito a l doctor Menocal, Jefe del 
Departamento de i n m i g r a c i ó n , y este le 
i n fo rmará á usted de todos los requisi-
tos que es necesario l lenar . A . F , — 
Aqu í no paga derecho una m á q u i n a de 
escribir, si usted prueba, mediante cer-
tif icación consular que es de uso del 
que la trae. E n Canarias creo yo que 
acontecerá lo mismo. UN SUSCIPTOR.— 
En el anuario de Ba i l l y -Ba l l i e r e halla-
rá usted el código de seña les de bande-
ras vigente. A . P.—Para que u n puer-
to sea considerado como l ibre , no basta 
que tenga zona n e u t r a l ; es preciso que 
el gobierno, mediante ley especial así 
lo decrete. 
VARIOS.—Lo de los duros sevillanos 
«s opinión general que se a r r e g l a r á 
pronto. E l modo de conocerlos es d i f í -
cil . E l DIARIO DE LA MARINA, el 23 del 
pasado, publ icó las instrucciones dadas 
para ello por el Gobierno. L a oscila-
ción de la plata ol d í a 30 fué una ma-
niobra de bolsistas que no d ió resulta-
do. La cantidad de pesos que circula 
en Cuiba la ignoramos. 
L . G . — E l que c o m p r ó una mercan-
cía en $50 y la v e n d i ó en $100. ha ga-
nado el 100 por ciento, es decir, por 





Ambos á dos se q u e r í a n 
Sin querer lo confesar; 
Se mi raban con enojos, 
Y entonces se amaban m á s . 
Se separaron por f i n ; 
S ó l o v e í a n s e al s o ñ a r ; 
H a b í a n muer to los dos 
Y lo ignoraban q u i z á . 
Cubre t u tersa m e j i l l a 
E l sol del á r l e n t e e s t í o , 
Y el inv ie rno , ye r to y f r í o , 
Embargo t u c o r a z ó n . 
E n breve h a b r á en t í mudanza ; 
S a l d r á á t u rostro, bien mío . 
E l inv ie rno , y el e s t ío 
A r d e r á en itu c o r a z ó n . 
Sobre á r i d a a l t u r a u n pino 
En el Nor te se adormece, 
Cubiertas sus verdes ramas 
De copos de blanca nieve. 
S u e ñ a con una pa lmera 
Que, lejos en el Or iente . 
Sol i ta r ia y muda l l o r a 
En t r e p e ñ a s c o s ardientes. 
J . C . 
UN GOENTO DIARIO 
Subterfugio . 
E n la l i c e u c i a t u r a : 
E l presidente de l T r i b u n a l , al exa-
minando, con la m a y o r a m a b i l i d a d : 
—Vamos á ver. Supongamos que 
vamos en d i l igenc ia por una carrete-
ra. De repente vue lva el v e h í c u l o ; 
caemos, y uno de nuestros c o m p a ñ e -
ros de viaje se abre la caibeza. L o exa-
minamos y vemos que t iene una her i -
da, contusa, de r egu l a r e x t e n s i ó n , en 
el occ ipuc io ; 'observamos magul lado 
el cuero cabelludo, s imulando una i n -
cis ión c u r v a de dos c e n t í m e t r o s . Y 
al l í no tenemos nada, nada absoluta-
mente, que poder u t i l i z a r en beneti-
c b de nuestro l e s i o n a d o . . . ¿ Q u é ha-
r í a usted? 
— E n p r i m e r lugar , lavar le bien, 
de manera que. . . 
— X o tenemos n i agua. 
— A . f a l t » de ella, le l a v a r í a con 
vino. 
—Tampoco tenemos v ino . 
— C o n aguardiente . 
— N o llo ll-evamos. 
E l galeno en ciernes a g í t a s e i n -
t r a n q u i l o un momento. D e s p u é s 
agrega: 
—lEntonces me c o n f o r m a r í a con u n 
vendaje comipresivo, i raprovisado, á 
lo M a r t í n M a y o r , con u n p a ñ u e l o . 
—Nuestros p a ñ u e l o s son chicos pa-
r a eso; M ) nos s i rven . 
L a i n t r a n q u i l i d a d de l examinando 
aumenta. D i scur re en vano. No sabe 
q u é decir . 
E l c a t e d r á t i c o procura aux i l i a r l e 
c a r i ñ o s a m e n t e . 
— ' F í j e s e bien. Carecemos de todo 
recurso. Na.da tenemos á mano. Ve-
mos l a carretera desierta, sin u n me-
són , una posada ó u n edif ic io cual-
quiera . No podemos acudi r á nadie. 
¿ Q u é h a r í a usted? 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L 1 H 
Habiendo adquirido esta casa las existencias de 
dos importantes casas de Optica de los Estados Unidos 
á precios muy reducidos, las ofrecemos á uuestra nu-
merosa clientela: ' 







de aluminio t, „ ,, 
,, con piedras del Brasil, chicas 
„ grandes 
de acero con cristales 
I^n par de piedras legítimas del Brasil l,a calidad 
Una piedra del Brasil „ „ „ 
Varillas, puentes, etc., á mitad de precio. 
Reconocemos la vista gratis y despachamos recetas de 
los señores Oculistas. P ida usted precios en la seguridad 
que obtendrá gran economía . L e interesa saber que solo 
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Amostazado el a lumno, pregunta 
á su v e z : 
— ¿ Y vamos j u n t o s usted y yo? 
— S u p o n g á m o s l o . . . . 
—Pues en ese caso lo que h a r í a era 
seguir m i camino y dejar le á usted 
que se entendiese con él. ?¡ Que en 
buenas manos quedaba! 
A PLIIMH A PELO 
¿ D ó n d e e s t a r á el maestro? 
T s u c e d í a que e ra t a n d i s t r a í d o el 
pobre maestro, que j a m á s al levantar-
se recordaba e l s i t io en donde la no-
che an te r io r h a b í a colocado las pren-
das de su ves tua r io : m a l d i t a memo-
r i a que h a c í a le retuviese en casa m á s 
de lo necesario, l legando siempre tar-
de al aula. 
Mas j oh p r o d i g i o ! L a fa l t a de me-
mor ia l a s u p l i ó su mucho ingenio y 
una noche sonriente y satisfecho en-
t ra en la alcoba, saca papel y l á p i z 
y a l t i empo de desnudarse escribe: 
Saco. E n la percha. 
Chaleco, i d . i d . i d . al lado del saco. 
P a n t a l ó n . E n la s i l la . 
Medias. D e n t r o de los zapatos. 
Zapatos. Debajo do la cama. 
Te rminando para que nada le fa l ta -
ra i n s c r i b i é n d o s e él m i s m o : 
Maest ro D . A g a p i t o M e m o r i ó n : 
Acostado en la cama. 
L e v á n t a s e á las seis D . A g a p i t o y 
conforme con la I V t a busca l a ropa, 
que al con t r a r io de otros d í a s encuen-
t r a inmedia tamente ; 
M á s la f a t a l i d a d le persigue. A l f i -
nal aparece el maestro acostado en la 
cama, ¡ y por m á s que le busca no lo 
encuentra ! . . . 
A. Beranger. 
L E T R A S INGLESAS 
Los á n g e l e s en la t i e r r a . 
¿ Por q u é los á n g e l e s no v e n d r á n del 
reino de la Glor ia para v i s i ta r la Tie-
r ra , as í como lo h a c í a n en tiempos vio-
jos, en los tiempos de la Sagrada Es-
c r i t u r a y de la H i s t o r i a A n t i g u a 1 ¿ Es 
que los Cielos e s t á n m á s alejados, y la 
T ie r ra m á s f r í a ? 
Machas veces, cuando las estrellas 
de la media noche b r i l l a n t ranqui la -
mente en su f r ío alejamiento, yo escu-
chaba co n a t e n c i ó n ; pero el pulso de 
la Naturaleza late con solemne calma, 
sin t raer n i n g ú n eco de los cantos de 
los serafines. 
¿ S e r á que el ú l t i m o h imno seráf ico 
se c a n t ó en B e l é n , cuando otros astros 
quedaron obscurecidos ante este nuevo 
l u m i n a r ? 
No. L a T i e r r a tiene ánge les , por 
m á s que los cuerpos de éstos es tén pe-
t r i f icados por la misma materia que 
los de los otros hombres. Aunque les 
fal te lo voz celeste, aunque no desplie-
guen sus br i l lantes alas, los conocemos 
en la d i v i n a luz que i r r a d i a de su fren-
te. 
Uno ( u n á n g e l ) he visto, cuya elo-
cuencia arrobadora hallaba eco en éJ 
c o r a z ó n humano, que despreciaba las 
caricias de la r iqueza y de la holgura, 
para que la esperanza pudiera Icanzar 
á los opr imidos que s u f r í a n . Jun to á 
él andaba una forma de belleza espar-
ciendo flores en el sendero de la vida, 
y le miraba con t e rnu ra y amor, como 
el m á s agradable de los deberes. Y o 
le l lamaba á n g e l ; pero él le l lamaba 
su mujer . 
¡ O h ! Este santo e s p í r i t u no se ve 
en la T ie r ra . Cuando se despoje de su 
velo de tristeza, se r e m o n t a r á al Cielo 
con l ibre vuelo, ostentando su glor ia en 
una corona de estrellas. 
Miss J u l i a Wallace. 
EiL A J E D R E Z 
A l g u n o s autores dicen que f u é i n -
ventado este juego por Palamades du-
rante el s i t io de T r o y a , pero e s t á m á s 
generalmente a d m i t i d a la o p i n i ó n de 
que fué imaginado p o r u n f i lósofo i n -
dio l lamado Sissa ó Sisla, á p r i n c i -
pios del s ig lo q u i n t o . 
E l r ey de la I n d i a , que se l lamaba 
S i rham quiso recompensar a l inven-
tor y le p r o m e t i ó d a r l e lo que deseaba. 
Sissa p i d i ó que le entregase el n ú m e r o 
de granos de t r i g o que p o d í a n conte-
ner las casillas del tablero , colocando 
un grano en La p r i m e r a , y doblando 
siempre el n ú m e r o hasta la s e x a g é -
sima cuar ta casil la. Poco f a l t ó para 
que no hiciesen caso de su proposi-
ción c r e y é n d o l a de u n hombre que 
desconfiaba de la generosidad y r i -
queza de su soberano y que se confor-
maba con ped i r unos cuantos sacos de 
t r i go , pero el f i lósofo r o g ó a l r e y que 
mandase hacer el c á l c u l o á los mate-
m á t i c o s del impe r io . Cuando estos 
concluyeron su t raba jo , se v ió que la 
p e t i c i ó n que t a n m ó d i c a h a b í a pareci-
do en u n p r i n c i p i o superaba las r ique-
zas todas del soberano, pero de t a l 
manera que se n e g ó á creer este lo 
q i i " le d e c í a n y o r d e n ó que volviesen 
á hacer el c á l c u l o en su presencia. 
E l n ú m e r o de granos que Sissa de-
bía r e c ib i r po r l a ú l t i m a casi l la ascen-
d ía nada menos « u e á 
9.223.372.036.854.775,808, 
y por todas las casillas jun tas á 
18.446.744.073.709.551,615. 
Suponiendo ahora que u n k i l o g r a m o 
de t r i g o de grano de mediano t a m a ñ o 
contenga 26 m i l de estos, el hec to l i t ro 
ó sean ochenta k i logramos , c o n t e n d r á 
2.180,800. D i v i d i e n d o , pues, l a c i f r a 
aquella po r esta, tendremos que el co-
ciente a s c e n d e r á á 8.868,626.958,514 
hectol i t ros . Supongamos que una hec-
t á r e a r inde 25 hec to l i t ros ; d iv id i endo 
aquel n ú m e r o por este t e n d r í a m o s que 
se n e c e s i t a r í a n 354,745.078,314 h e c t á -
reas de terreno para p r o d u c i r en un 
año la can t idad de t r i g o que p e d í a Sis-
sa. A h o r a b i e n : semejante superf ic ie 
equivale á la de u n globo ocho veces 
m á s grande que la t i e r r a , i n c l u y n -
do lo que é s t a t iene de mares, lagos, 
r íos , bosques, y ciudades. 
T a m b i é n se ha calculado que t a l 
cant idad de t r i g o n e c e s i t a r í a - para a l -
macenarse diez y seis mi l trescientos 
ochenta y cuat ro ciudades, que tuv ie -
sen cada una m i l veinte y cuatro gra-
naros capaces de contener 174,762 me-
didas cada uno de 32,768 granos. 
D e F o l k - L o r e 
Cantares populares. 
T u co razón y t u espejo 
asemejarse p r o c u r a n : 
copian todas las i m á g e n e s 
y no conservan n inguna . 
S i s e r á t r is te m i vida , 
que hasta las piedras que piso 
se vuelven en cont ra mía . 
E n modio de cuatro velas 
tus ojos me van á ver, 
y no c r e e r á n que he muerto 
á causa de t u querer. 
Si e s t a r é por t í pensando 
que dice, al verme, l a gente: 
| Por all í va u n muerto andando! 
ÜN P R O B L E M A . 
¡ D e b e tomarse vino en la comida! 
Puede decirse de u n modo general, 
que los a lcohól icos son perjudiciales á 
la salud, y , por tanto , todo el que es-
cuche con la debida a t e n c i ó n los p r u -
dentes y razonables consejos de la H i -
giene 3' conserve grabadas de u n modo 
indeleble sus saludables advertencias, 
ha de h u i r del uso á la continua de 
estos l í q u i d o s si no quiere ser v í c t i m a 
de los graves perjuicios que ocasionan. 
Pero no excediendo en lo' m á s m í n i -
mo el v ino que se beba de medio l i t r o 
d iar io , es para la sa lud un g ran bene 
ficio, porque fac i l i t a l a d i g e s t i ó n de 
muchos alimentos, presta e n e r g í a s gás -
tricas, act iva la c i r c u l a c i ó n y aumenta 
las secreciones, teniendo siempre en 
cuenta algunos temperamentos y enfer 
medades con las cuales es incompatible . 
Obra como lo e f e c t u a r í a n los condi-
mentos. Fue ra de la opor tun idad del 
momento de la comida, es i n ú t i l y a ú n 
per jud ic ia l . 
J . OlmediUa y Puig. 
E l uso moderado del v ino á las comi-
das no es pe r jud i c i a l á l a salud, ha-
blando en tesis general, porque hay 
personas á las que por h á b i t o ó por 
idiosincrasia pe r tu rba la d iges t ión 
grandemente. 
Es conveniente á las déb i l e s , á los 
l i n f á t i co s y á los deca ídos por todas 
las causas de d e p a u p e r a c i ó n . 
Los n i ñ o s no deben beberle hasta 
que han terminado la e r u p c i ó n denta-
r ia , coman y d ig ie ran la mayor parte 
de los alimentos de uso corriente, y ?iun 
en esta época en poca cantidad y mez-
clado con agua. 
J)r. Maríáni. 
O R I G E N D E A L G U N A S F R A S E S 
D i v i d e y vencerás .—«Máxima de Ma-
quiavelo, escritor florentino del siglo 
X V , y tomalda de la l a t ina Divide ut 
imperes. 
Zapatero á tus zapatos.—Palabras 
del p in to r Apeles á un c r í t i c o de pla-
zuela. 
C o n ó c e t e á t í m i smo .—' Insc r ipc ión 
escrita á la entrada del templo de B e l -
fos y a'ctual divisa de Greoia. 
S i te pica, r á s c a t e . — H i z o popular 
esta exp re s ión el haberla usado L u i s 
X I , de Francia , en su escudo: Qwi s'y 
frotte s'y pique. E l emblema real era 
un manojo de espinas. 
E l va lo r da lo que la hermosura nie-
ga.—Divisa de D u g u e s c l í n , el que eelhó 
la zacandilla á don Pedro el C r u d . 
cuaado és t e luchaba á brazo p a r t i d ' . 
con su hermano E n r i q u e de Trastanii*. 
ra en Mont i e l . 
E n t r e dos fuegos.—Varias explica-
ciones se han dado acerca de esta ex-
p re s ión . S e g ú n la op in ión m á s admi t i -
da, debe su origen á la v í c t ima que an-
t iguamente inmolaban los druidas á su 
dios B e l e ñ o , y que iba á la muerte en-
tre des fuegos ó antorchas. 
L a palabra es p l a t a ; el sileneio oro. 
—Sentencia áraibe que han hecho suya 
muchos moralistas y escritores. 
j O h , l iber tad , c u á n t o s delitos se co-
meten en t u nombre!—Palabras pro-
nunciadas por madame Rol land al pie 
de la gu i l l o t i na . 
E l sombrero y el dinero—son los que 
hacen los amigos.—Versos que pone 
C a l d e r ó n en boca de Pedro Crespo, e! 
alcalde de Zalamea. 
E l vu lgo es necio y , pues lo paga, es 
jus to—hablar le en necio para darle 
gusto.—Versos de una ep í s to l a de Jjope 
de Vega. 
Poca fi losofía apar ta de la r e l i g i ó n ; 
mucha f i losof ía , l leva á ella.—Pensa-
miento del canci l ler Bacos. 
N i n g ú n enemigo mayor del hombre 
que el hombre .—Lo dice Saavedra Fa-
j a r d o en una de sus Empresas. 
L a palabra fué dada al hombre para 
disfrazar su pensamiento.—Frase de 
Tal leyrand , pero que han empleado 
otros muchos, como Riva ro l cuando es-' 
c r f b i ó : — " L a palabra es el ropaje del 
pensamiento; la e x p r e s i ó n es su arma-
d u r a , " 
CHISTES MALOS. 
— | Hola, ch iqui t ín ! ¿ Vas ahora á l a 
escuela? 
— S í señor. 
•—¿Y estudias mucho? 
— S í , señor. 
— i Entonces ocupará buen puesto 
en la clase? 
— S í , s e ñ o r ; cerca de la estufa. 
U n padre, dioe á su h i jo , de cinco 
a ñ o s : 
— S i yo muriese, ¿ lo s e n t i r í a s m u -
cho? 
— í Y a lo creo! 
— ¿ Y no j u g a r í a s m á s ? 
— S í . p a p á ; pero j u g a r í a l lorando. 
Dos rapaces se encaran ante u n j o -
robado, y dice e l uno a l o t r o : 
—'Mi ra , m i r a ; se pareoe á Esopo. 
— S í , eaballeritos—responde el a lu -
dido ;—me parezco á Esopo en la jo ro -
ba, y en que hago hablar á los anima-
les. 
— S i te pongo tres caramelos en una 
mano y tres en la otra, ¿ c u á n t o s cara-
melos t e n d r á s ? 
—Mmy pocos, p a p á . 
—' ¡Qué m a n í a ! ¿ P o r q u é quierea 
que te corten el pelo al rape? Todos loa 
n i ñ o s le l levan largo. 
—'Pues por eso. As í , cuando me pe-
gue con mis amigos, les p o d r é coger á 
ellos por los pelos, y ellos á mí , no. 
P E R D I D O S 
5flLÜD y BIENESTAR 
R E C U P E R A D O S | C O N S O L O T O M A R 
^ I d ü ^ € l f t B | R E ! R O A J 
S I N R I V A L P A R A A F E C C I O N E S D E L 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de periódico, 
út i les para muchas aplicaciones. 
Admini s trac ión del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
Crea nuestro consejo 
y nos dará las gracias 
H I G A D O , 0 R I N A , E 5 T 0 M A Q 0 , A R T R 1 T 1 5 K 0 . 
D e p ó s i l b H u r a J 
c 3 1 2 6 1-10 
Si V. no compra hoy sus espejuelos «n 
E l Almendares, Obispo 54, los comprará 
V. mañana, y para obtener un espejuelo 
bueno y que le conserve su vista tiene 
V. que comprar dos. Evite V. el gasto de 
uno y venga á graduarse la vista á, nues-
tra casa antes de gastar su dinero sin 
resultado. Nada cobramos por graduar la 
vista, fabricamos toda clase de cristales, 
vendemos á precios muy baratos y lodo 
lo garantizamos. Pregunte V. á cualquier 
amigo suyo dónde compró sus espejuelos 
y le dirá que en el Almendares y que ha 
tenido que desechar otros comprados en 
otra parte. Visítenos V. y venga á exami-
nar su vista, gratis, entre Habana y Com-
postela E l Almendares, Apartado 10 24, 
teléfono 3011, (Obispo 54). 
C. 3002 is 
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E L G A I T E R I N 
NOVELA ESCRITA POR 
M A R T I N D E L T O R N O 
expresamente para el 
"DIARIO DE LA MARIN*'» 
<Cox( Infla) 
Hacia la glor ia t e n í a que ascender el 
valiente y noblo, el que a l ver a r rod i l la -
dos ante sí . á su llegada de Oviedo, los 
rapaces que fueron causa de su lisia-
^ e n t o , d i j o : 
Xo hay que l lo ra r , la guerra es 
guerra y es para perder ó ganar. N i n -
euiia culpa t ené i s . A buen seguro que 
nabeis sentido m i desgracia, lo que de-
muestra que j a m á s la desesteis. 
Y los a b r a z ó á todos con t e rnura de 
« e r m a n o . 
Tods las m a ñ a n a s tomaba el tosco 
^ s t r u m e n t o y h a c í a casa de Bevo ca-
l m a b a lentamente. Y juutos í b a n s e á 
locar por la c a m p i ñ a . 
J así p a s ó el inv ie rno y l legó la p r i -
T^'A T- eUando so P r ^ n t ó la ben-
d ic ión de tiernos brotes, era E m í n po-
seedor de una gaita flamante, admira-
ción de cuantos la ve í an 
Entonces se dec id ió F i d e l á const rui r 
lagar. L a huer ta daba diez ó do-
ce pipas de s idra y era conveniente 
b a j a r l a en casa. 
E n la m a ñ a n a que s igu ió á la noche 
en que se t omó t a l acuerdo, co r r i ó E m í n . 
presuroso á comunicar á Beyo la no t i -
cia. 
V I I 
A y u d a d o por algunos vecinos. F i d e l 
t u m b ó robles, encinas y cas taños , l a b r ó 
maderos, a s e r r ó tablas y antes de que 
u n mes fuera t r anscur r ido a m o n t o n ó 
d e t r á s de la corte la cal, la p iedra y la 
madera necesarias. 
F a l t á b a n l e , t a n sólo, las tuercas y 
los dos cocinos, una de piedra, grande 
y enterizo, para recoger la s id ra ; otro, 
de madera, para maja r la manzana. L o 
d e m á s , inc luyendo los mazos, lo t e n í a 
nuevo y f lamante. 
Y e n c a r g ó aquello que le faltaba á 
u n carpintero de la Borbol la , u n rudo 
m o n t a ñ é s maestro en la mater ia . 
H ízose la casita con blancas paredes 
y monteras de tejas rojas, bajo las ra-
mas de un nogal , una higuera y u n 
c a s t a ñ o que la p r o t e g í a n por el nacien-
te, sur y poniente y que derramaban 
sobre ella con buena vo lun tad y en 
épocas dist intas, higos, c a s t a ñ a s y nue-
ces. 
E n las tardes apacibles y me lancó l i -
cas, en tan to se levantaba la f áb r i ca , 
n i ñ o s a c u d í a n y hombres y admiraban 
aquella casina coquetona y blanqueci-
n a como un p a n t e ó n en medio de u n 
campo bello. 
Verdaderamente F i d e l era digno de 
suerte mejor. Apenado por la muerte 
de dos hijos y la desgracia de otro, 
no era el hombre de otros tiempos, pe-
ro luchaba a ú n , afanoso por dejar á 
E m í n u n caudal p r ó s p e r o y productor . 
U n a m a ñ a n a oyé ronse chi r r idos en 
lo alto de la cuesta, en la cumbre , y 
i carrada abajo v i é r o n s e avanzar dos 
bultos p e q u e ñ o s y oscuros, que se acer-
caban a g r a n d á n d o s e . E r a n dos carros 
que t r a í a n las tuercas y los dos cocinos ¡ 
sus ch i r r idos prolongados h e n d í a n la 
pa.z de la m a ñ a n a repercutiendo como 
berridos de m ó n s t r u o . 
Descendieron, pasaron bajo el casta-
ñ e d o é hic ieron al to delante del lagar. 
Al l í descargaron y por la tarde volvie-
r o n á la Borbol la , siempre resonando 
en el valle las notas destempladas de 
los ch i r r idos á spe ros . 
Buenos eran aquellos trates. E l co-
cino mayor era de piedra de grano, de 
u n agradable color amar i l lo crema, 
bien esquinado, bien labrado y l i m p i o 
en extremo. E l otro era una cosa ra ra , 
u n ca jón de madera de una pieza sola, 
u n g ran troco de haya v ie ja conver t i -
do en u n c a j ó n pul imentado cuidado-
samente. Y las tuercas, de haya t am-
b ién , enormes como si fueran de ma-
qu ina r i a poderosa, con dos agujeros 
a r r iba para meter la palanca. 
Y t ras observaciones m i l y tras m i l 
sentadas premisas sacábase en conse-
cuencia que el lagar de F i d e l ser ía , fue-
r a icomenientes, el mejor de la parro-
qu ia . 
No se ce lebró el ramo de la termina-
ción de las obras; se de jó para la no-
che que se majara por p r imera vez. 
Entonces s e r í a m á s oportuno y el gai-
t e r í n se l u c i r í a m á s . 
Sí, se l u c i r í a m á s , porque s a b r í a to-
car mejor y porque para entonces su 
tambori lero, Quico, el de la t í a Sefa, 
u n r a p a c ó n gordo y panzudo, s a b r í a 
a c o m p a ñ a r con todas las de la ley. 
L a t í a Seja estaba orgullosa. Quico 
era u n angelote de Dios con aquellos 
carr i l los como mantecas, con su redo-
blante que era t an grande como él col-
gado del pescuezo con una correa cha-
rolada. ¡ Concho! aquel b o r o n í n no 
p a r a r í a hasta gaitero. 
Y l a noche que se m a j ó fué la de u n 
d í a de los pr imeros de Octubre, u n d í a 
claro y fresco con sol y brisa. 
E n el lagar h a c í a n m o n t ó n las maco-
nas llenas de manzanas blancas, rojas, 
pardas, balsamas, sidreras como ellas 
solas. 
I n a y otras rapazas cargaron en la 
cabeza, desde la pomarada a l lagar to-
da la f ru t a . ( R e í a n como locas mien-
tras iban y v e n í a n , se pellizcaban, re-
v o l c á b a n s e y tentaban á I n a con pun-
zantes bromas. 
B ien lo s a b í a n , b i en : estaba tocha de 
contento porque h a b í a gai ta por l a no-
che y porque E m í n . . . 
L a rapaza p o n í a s e encendida, apa-
rentaba enfadarse y a r r e m e t í a contra 
sus c o m p a ñ e r a s , pero éstas la sacudían, 
la pellizcaban, la cernían cog i éndo la 
por p i é s y brazos y mec i éndo la , y ha-
c í an l e , por remate, confesar que que-
r í a mucho a l gaitero. 
Oscurec ió . Tras los montes de hacia 
P u r ó n h a b í a s e escondido el d í a , y era 
fresco pl ambiente y t r anqu i l a la no-
che. Y uno á uno, en grupos, discu-
tiendo, cantando, llegaban a l lagar 
hombres, mujeres y n iños . Al l í esta-
ban arrogantemente Nela del Pico y 
Centa la de R a m ó n dispuestas á cantar 
has*a d e s g a ñ i t a r s e . 
U n m u r m u l l o ensordecedor sa l í a por 
la puer ta y las dos ventanas. S id r a 
h a b í a a l l í mucha, embotellada, de la 
cosecha anter ior de F i d e l , fabricada 
en el lagar de J u a n í n ¡ c a s t a ñ a s del 
tambor y del pote y . . . muchos estó-
magos sanos dispuestos á cargar con 
u n buen t rago y u n p u ñ a d o bueno.. 
Y p a f . . . p l o f . . . los corchos comen-
zaron á saltar y las botellas á vaciarse 
y á menguar las c a s t a ñ a s y á desbor-
darse la a l e g r í a . 
Buelna descorchaba y la botella en 
la izquierda, en la derecha el vaso, re-
p a r t í a el l í q u i d o espumoso y dorado 
como f u n d i d o á m b a r . 
M a l í a , el m a n d i l lleno de c a s t a ñ a s re-
p a r t í a l a s á manos llenas. 
—Cogede, cogede, comede muchas 
que m á s hay. 
E iba de u n lado á otro con ag i l idad 
forzada de m u j e r f lo ja . Y cuando á 
la vez del movimiento de las m a n d í b u -
las era mayor el m u r m u l l o , oyóse una 
voz : 
— S i l e n c i o . . . A ver, cuatro mos-
trencos que cojan los mazos y hagan 
una majada y luego otros cuatro que 
haagan otra . Ea , en la mano tengo el 
r e lo j . 
E r a R o ñ a n c e s el que hablaba y el 
que hizo cal lar á la concurrencia. Y 
no h a b í a t e rminado cuando salieron 
cuatro y tomaron los pisones. Que v i -
niera manzana, contra, que estaban 
dispuestos á ma ja r las de diez huertas. 
Dos mozas robustas vaciaron en e l 
m a s e r í n algunas maconadas. E l r u i d o 
de los mazos a l caer sobre la t iena f r u -
ta, h a c í a n re temblar el recio piso de 
viguetas de roble y tablas de c a s t a ñ o . 
—Cinco minutos — d i j o R o ñ a n c e s 
cuando t e rmina ron de m a j a r — h a b é i s 
tardado. A h o r a otros cuatro que lo 
hagan en menos t iempo. 
F i d e l extra jo la manzana macerada 
del m a s e r í n y ' la a r r o j ó a l tablado; la 
e x t e n d i ó en cuadro, la a r r e g l ó en los 
bordes con la misma pala y l a c u b r i ó 
con una capa de paja de centeno. Y 
los clavos de su m a d r e ñ a resonaban so-
bre el tablado como tacones de baila-
r í n . Caminaba alrededor del cuadro 
a r r e g l á n d o l o cuidadosamente. Aque l la 
manzana que tomaba u n color canela 
por efecto de la m a c e r a c i ó n , arrojaba 
ya la s idra por los eanalillos hasta go-
tearla en el ca jón de piedra , y eso 
que era l a p r imera capa. 
D I A R I O D E L A M A R I N i V — E d i c i ó n de la tarde—Septiembre 10 de 1908. 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de B e l é n 
Septiembre 10 de 1908. 
(9 a. m.) 
Xver por l a tarde h a b í a a l g ú n m-
^ A ( . P ' rnw-bac ión ciclóme baoia 
1" F t S! Thomas. Es ta m a ñ a n a ha 
b u z a d o a perturb^u-ir.-n po r el N o r t e 
y ^ S * de d « h a .ida, con 
p j ^ d ^ d o .1.1 mar y del m o v í -
m i c u t o b a r o m é t r i c o . 
L . Gangoi t i , S. I . 
Observatorio M e t e o r o l ó g i c o Nacional 
Septiembre 9 de 190S. 
S e g ú n te legrama recibido de l a Séc -
ciój i Cen t ra l de T e l é g r a f o s , ayer l l o -
v ió en C o n s o l a c i ó n del Sur. Tonsola--
c ión del Nor t e , Vina les . P ina r del R í o , 
Ca imi to , Xneva Taz, U n i ó n de Reyes, 
Arabos , M a r t í , C o r r a l Falso. Per ico. 
J a g ü e y Grande. Pal mi ra , San J u a n de 
La'a Yeras, Ranchuelo, Esperanza, 
Abreus . Cienfnegos. Lajas , Rodas, 
Sagua la Grande, C o r r a l i l l o , Cifuen-
tes, C a i b a r i é n , Tunas de Zaza, Sanc t i 
S p í r i í u s . T r i n i d a d . Fomento . Salaman-
ca. V a e í t a s , C a m a j u a n í , Remedios, Y a -
g u á j a y , Pelayo, Guaracabul'la, E n c r u -
. f i j a d a . Calabazar, Isabela de Sagua, 
Qpemados de G ü i n e s , Rancho Veloz, 
Santa (Mará. G u á i m a r o , Cascorro, Ca-
m a g ü e y , .Manzanillo, N ique ro , H o l -
g u í n . Gibara. V i c t o r i a de las Tunas, 
Chaparra , San A g u s t í n , Tiguabos, Ba-
racoa y San Luis . E n Cruces l l o v i ó 
t o r r enc ia lmcn te por espacio de 3 ho-
ras. Duran te la l l u v i a fué azotado el 
pueblo por una fuerte manga de v ien-
1o. que lo a t r a v e s ó de S. á N . , causan-
do l igeros desperfectos en algunos 
edif icios y eayendo granizos. Se igno-
ran los d a ñ o s causados en los cam-
pos. 
POR LAS OFICINAS 
P A L . A G I O 
P e t i c i ó n de industos 
El general Ernesto Asber t estuvo 
esta m a ñ a n a en Palacio, so l ic i t ando 
el i n d u l t o de los penados J o s é R o d r í -
guez. Olal lo Morales. Sant iago H e -
r r e r a y R a m ó n SaJga'do, 
Los Bomberos 
E l Jefe del Cuerpo de Boralberos de 
la Ha;bana s e ñ o r L u í s Z ú ñ i g a , v i s i t ó 
es:a m a ñ a n a al Gobernador P r o v i -
s ional , c o m ú n icándo-le el acuerdo 
adoptado anoche en j u n t a de Jefes y 
Oficiales de dicho Cuerpo, de que el 
edif ic io que se e s t á construyendo pa-
ra cuertel en la calle de Zu lue t a l le -
ve el nombre de- "Char l e s E . M a 
g o o u . " 
E l Gobernadf r se m o s t r ó muy agra-
decido, teniendo frases e n c o m i á s t i c a s 
para los bomberos. 
Entrevis ta 
E! genera.1 J o s é de J . Monteagudo 
ge e n t r e v i s t é esta m a ñ a n a con el 
Gobernador P rov is iona l , presentando 
una sol ic i tud de .los vecinos de Zulue-
ta y AÍauacas sobre la c o n s t r u c c i ó n 
de un camino al ingenio " T a h o n / ' 
T a m b i é n p i d i ó los indul tos de V a -
l e n t í n A lva rez y S i m ó n M a d r u g a . 
E l doctcr Luaces 
Por d i spos i c ión del Gobernador 
Prov is iona l , ha nombrado la Secreta-
r í a de A í g r i c u h a r a al Dr . E m i l i o L . 
L ú a ees, en su c a r á c t e r de .primer 
A y u d a n t e del Depar tamento de I n -
dustr ia A n i m a l , para que vaya en 
( omis ión de servicio á Ba i re á estu-
d i a r la epizootia alhosa que a l l í se ha 
presentado con caracteres a la rman-
tes. 
Marcas de ganado 
Por dic-iha S e e r e t a r í a ha sido revo-
ca4a l a caducidad de las marcas d? 
1 > s e ñ o r e s R a m ó n Borges y B e n i t o 
^ • " i e n a s ; se ha concedido la inscr ip-
ción de las soiieitadas por los s e ñ o r e s 
Manue l C a r r e ñ o . Bernardo L lano , 
Pedro Riera. J , G a b a ñ a s y C o m p a ñ í a , 
L u í s Arenguis , Octavio Rodrigue/ . , 
Kranclsco Perda, Manue l M a r t í n e z , 
l í a m ó u H e r n á n d e z , Manue l Alva rez , 
Manue l E . Arg i i e l l e s . J e s ú s Echemen-
d í a , A n t o n i o P é r e z , R a í a e l a Montea-
gudo. Domir.i la Quevedo, L u í s Corra-
les. K p i d i o G o n z á l e z ; y se h a n dene-
gado las pedidas por los s e ñ o r e s M a r -
cos H e r n á n d e z , Lu i sa L a m a d r i d , W . 
C. P u l i ú s , A n t o n i o Acosta, €ande la -
r i a O m i e s a ñ a , M a r i a n o Alva rez , 
Francisco Rivera , Evangel i s ta D u r á a . 
J o s é Je la O. Pacheco. 
A S U N T O S V A R I O S 
Giros Postales 
El d ía 15 del actuad t e n d r á efecto 
la i n a m g u r a c i ó n of ic ia l del servic io 
de ( i i n s Postales establecido en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de Ma-
ya j igua , Provinc ia de S a a ' í a C la ra . 
E l sañor Angueira 
l iemos tenido la sa t i s f acc ión de que 
oí ani i in:o i.dografista del Cuerpo de 
Bomberoi don Adolfo Angueira, que 
t a n t á deferencia tiene para con la 
prensa, ya sr» encuoutra restablecido de 
la grav»í enfermedad que le retuvo en 
cama por a l g ú n t iempo. 
ifil s eño r Anguei ra , se ha vuel to á ha-
OMf eariro de su destino don b e n e p l á c i t o 
de sus aniiiíos los indiv iduos del Cuer-
po de Bomberos, quienes los tienen en 
<ran estima. 
PARTIDOS POLITICOS 
L O S V E T E R A N O S Y M O N T O R O 
Habana. Septiembre 9 de l908 
Sr. Di rec to r del DIARIO DE LA MARISA, 
Habana. 
M i d i s t inguido s e ñ o r : 
Habiendo leido las l íneas que contra 
el doctor Rafael Montoro, nuestro can- , 
d ida to á la Yicepresidencia, han lanza- j 
do en estos d í a s cierto n ú m e r o de vete- ¡ 
ranos liberales, los que me merecen res. ¡ 
peto y es t imac ión , me permi to rogar á 
usted dé publ ic idad á las siguientes lí-
neas. 
Le ant ic ipa las gracias, su atento, se-
guro servidor, 
Eduardo Escase na Quilcz. 
Es absurda y a n t i p a t r i ó t i c a la cara-
p a ñ a que vienen haciendo ciertas seño-
res veteranos, en contra de nuestro 
grande hombre y egregio pat r io ta . Ra-
fael Montoro, á d ia r io se ven cartas en 
que la i n j u r i a hace papel impor tan te , 
t a m b i é n se permiten s ignif icar que son 
los ú n i c o s veteranos patriotas, toda vez 
que protestan de un acto, que s e g ú n 
ellos, es l a c o n d e n a c i ó n del sacrif icio 
realizado por los que luchando por la 
l i be r t ad cubana, afrontaban toda clase 
do peligros y privaciones en el campo 
revolucionario, siendo ellos veteranos 
de la independencia, los ún icos que ele-
van sus protestas contra t a m a ñ o aten-
tado. H a y que creer que esos s e ñ o r e s 
no han meditado el alcance de sus pa-
labras, as í como t a m b i é n es de presu-
m i r que no se dan cuenta exacta de su 
s i t u a c i ó n . 
Los generales del E j é r c i t o L ibe r t a -
dor. R a b í . Cebreco. Lora , M i l a n é s y 
tantos otros que con calor apoyan y de-
fiendeu la candidatura del P a r t i d o 
Conservador, ¿ p o r ven tura no son ve-
teranos? ¿ O es que los ú n i c o s vetera-
nas patriotas son los que suscriben esas 
l í n e a s ? 
Tenpmos á nuestro candidato á l a 
Presidencia, a l general Menocal. el pa-
t r i o t a intachabale. el hombre probo, el 
ciudadano activo y laborioso, y ese 
nuestro querido candidato acepta con 
a l eg r í a ni señor Montoro para la Vice-
presidencia. 
Hasta el presente nadie ha osado lan-
zarle una sola frase al general Menocal, 
que pudiera her i r lo en su d i g n i d a d de 
cubano, j y es de presumir que si M o n -
toro fuese lo malo que se le quiere po-
ner ó que no tuviese los m é r i t o s suf i -
cientes para el puesto designado, y que 
fuese verdad lo que el apasionamiento 
dice, ese cubano insigne, ese general 
prestigioso, ese ciudadano honrado, Me-
nocal aceptase á Montoro á su lado? 
" X o , " el general Menocal es u n hom-
bre digno para que pudiese prestarse á 
combinaciones a n t i p a t r i ó t i c a s , as í que 
esas cartas llenas de apasionamiento no 
son mas que ofensas que se les d i r i g e n 
á las generales veteranos muchos de 
ellos de las dos guerras gloriosos por la 
Independencia, y que se encuentran en 
el Pa r t ido Conservador. Y yo pregun-
to, ¿esos prestigiosos caudillos revolu-
cionarios son acreedores á, esas ofensas? 
i as í es como se les pretnia ? ». así es como 
se considera á esos hombres cuyos 
cuerpos llenos de e n e r g í a y pa t r io t i smo 
es t án llenos de balazos? Y o opino que 
esos veteranos son t a m b i é n dignos de 
respeto, y acreedores á todo nuestro 
afecto y v e n e r a c i ó n . 
P A R T I D O C O N S E R Y A D O R 
N A C I O N A L 
E l mitin de esta noche 
E n el m i t i n que se c e l e b r a r á esta 
noche en el tea t ro Nac iona l , pa ra pre-
sentar á los candidatos del P a r t i d o 
Conservador á los puestos de Presi-
dente y Yicepresidente de la R e p ú b l i -
ca, general M a r i o Menocal y doctor 
Rafael M o n t o r o . respectivamente, ha-
r á n uso de la pa labra los s e ñ o r e s : 
M i g u e l Coyula . 
A l f r e d o Be tancour t Mandu ley . 
Manuel F e r n á n d e z Guevara. 
Pablo Desverninc y 
J o s é A . G o n z á l e z Lanuza . 
E l m i t i n c o m e n z a r á á las ocho y 
media. 
L a demanda de localidades ha sido 
tan grande que se han agotado por 
completo. 
E x c u r s i ó n á Pinar del R í o 
Los s e ñ o r e s Menocal y M o n t o r o i r á n 
el domingo á P i n a r del R ío , en via je 
de propaganda. 
V i s i t a r á n á Gnane y otros pueblos, 
regresando á esta capi ta l el d í a 16. 
Comité de Monserrate 
Se hace p ú b i i e o para cono-cimiento 
de los conservadores y s impatizadores 
de nuestras doct r inas e-n este b a r r i o , 
que provis ionalmente pa ra los trasda-
dos de domici l ios , rectificn-cian-es de 
aonbbxca y apel l idos é inclusiones, así 
• ni » para iníH-rilnr-sc en ed c o m i t é , 
puedan d i r i g i r s e á la casa Concordia 
n ú m e r o 35, de siete a. an. á diez p . 
m . 
Federico Cabal lero , 
Secretario. 
G R A N M I T I N E N M A N A G U A 
Almuerzo campestre 
E l p r ó x i m o domingo 13 c e l e b r a r á n 
ios itíbeifales de Managua un gran m i -
t i n y almuerzo campestre en honor 
de l delegado á Ja Asamblea P r o v i n -
c ia l , po r ese d i s t r i t o , l icenciado A r t u -
ro M e n é n d e z Sosa, del s e ñ o r E l i za rdo 
Maceo, h i jo del geiuensl J o s é Maceo y 
del doctor J o s é Ignacio Colón , 
Reina musiitado entusiasmo para 
tan s i n i p á t i c a fiesta, á la que concu-
r r i r á n d is t inguidos corre l ig ionar ios 
nuestros de Santiago de las Yegas, 
San J o s é de bas Lajas, Cotor ro y otros 
lugares. 
Desde esta capitaJ i r á n d i s t ingu idos 
oradores, entre líos que figuran el co-
rone l Oreste Fe r r a r a y «3 popu la r J o s é 
Pennino. 
L a C o m i s i ó n . 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité dol barrio de Pueblo Nuevo 
De orden del s e ñ o r Presidente c i to 
por este medio á todos ilios af i l iados á 
este C o m i t é p-ara la j u n t a general ex-
i r a o r d i n a r i a o t e n d r á luga r la no-
che del viernes 11 del corr iente en la 
casa calle de J e s ú s Peregr ino n ú m e -
ro 30. 
Se supl ica la m á s p u n t u a l asisten-
cia por t ra tarse de asuntos de suma 
iiuportbancia reiacionadcs con el pre-
sente p e r í o d o electoral . 
Habana, 9 de Septiemibre de 190S 
E l Secretario p. s., 
Horacio Alonso. 
A G R U P A C I O N N A C I O N A L 
I N D E P E N D I E N T E N U Ñ I Z T A 
dr, Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Habana, Septiembre 9 de 1908. 
S e ñ o r : 
Ruego á usted se s i r v a inser tar en 
el -per iódico de-su d-i-gna d i r e c c i ó n los 
acuerdos tomados por ol C o m i t é E je -
c u t i v o NacionaJ Independiente (nu-
ñ i z t a ) cu la noche de este d í a . 
1. — H a b i é n d o s e publ icado en la 
preiLsa conservadoTa cartas de los se-
ñ o r e s D e l a n é , L ó p e z , Presas, G a s t ó n , 
etc., aimigos p o l í t i c o s gue fueron del 
d igno gen'jnal Earójio Ñúñez y R o d r í -
guez, y que hoy no se earcuentran le-
siona-dos por la conducta observada 
por alguiKKs directores deü p a r t i d o 
conservador, jus t iAcá-ndose su a c t i t u d 
.-•olo p o r «las justas aspiraciones d ^ ca-
da cuíal, el c o m i t é a c o r d ó no ^c-ntarlos 
como miemhros del mismo y re t i r a r l es 
los puestos de hocior que se les h a b í a n 
b e ñ a i a d o . 
2. —Contestar á los nmchos telegra-
mas de a d h e s i ó n recibidos de d i s t i n -
tos lugares de l a is la, m a n d á n d o l e los 
acuerdos p r ivados tomisdos para que 
de couifonmidád con ellos procedan. 
3. — F u é aprobad o el plan de propa-
ganda presentad:") para comenzar l a 
c a m p a ñ a de o r g a n i z a c i ó n deü g rupo 
do amigos del general E m i l i o N ú -
ñez . 
4. — D i r i g i r s e á todas ' k s personas 
que ocupaban, puestos en el p a r t i d o 
nacional que p r e s i d í a e l geuera.l N ú -
ñcz , interesando su apoyo en eual-
qaiier local idad en que se encuentren. 
5. —Quie visto las renuncias presen-
tadas por •los seño-res Lanuza, Tama-
yo, Betancour t , Pardo S u á r e z en el 
p a r t i d o conservador, con l o cual se 
da una juts i f icació 'n á nuestra a c t i t u d , 
se acueirda supl icar á ilos d e m á s m.it-m-
hros designados i legalment?, procedan 
de igua l d igna miainera, 
6-—Y por ú l t i m o se a c o r d ó comu-
n i ca r en u<n oa'blegn'.-ma' al genera l 
E m i l i a N ú ñ e z .nuestra ac t i t ud , pero 
ra t i f icando si-empre que todos mo-
dos se ha de subsa-nar la i n j u s t i c i a co-
met ida con é 1 y sus amigos den t ro de l 
p a r t i d o conservador, ó de lo con t ra r io 
permiHueceremos en nuestra p a t r i ó t i c a 
a c t i t u d . 
J í o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a í ' . o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o la d e . L A 
T K O P Í C A J L . 
pasara por encima de la pierna izquier-
da una de las ruedas de uno de los ca-
rras, sufriendo a d e m á s lesiones graves 
en otras partes del cuerpo. 
E l v ig i lan te 1.059, recogió al lesio-
nado y lo l levó al centro de socorro del 
segundo d i s t r i to , donde el doctor Gus-
tavo de los Reyes, le p r e s t ó los prime-
ros auxil ios de la ciencia méd ica . 
Dicho menor fué trasladado á su do-
mic i l io por contar sus familiares con 
recursos para su asistencia méd ica . 
L a blanca M a r í a Cejas Alonso, veci-
na de la calzada del Monte esquina á 
San Nico lás , fué asistida en el centro 
de socorro del tercer d i s t r i to , de esco-
riaciones leves en la reg ión ant ibra-
qu ia l izquierda. 
Refieme la Cejas que e n c o n t r á n d o s e k 
la una de la madrugada de hoy, en la 
calzada de Cr i s t ina esquina á P i la , se 
le ace rcó un ind iv iduo desconocido i n -
v i t á n d o l a á dar un paseo, y como se 
negao-a á ello le a g r e d i ó , d e s p o j á n d o l a 
de un pulso de oro y ocho reales en 
plata e s p a ñ o l a y americana. 
E l acusado log ró fugarse. 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
Comité del barrio de San Francisco 
Por este medio se c i t a á los afi l iados 
y sitmpatizadores de este c o m i t é para 
ia j u n t a geocrai que se e e l e b r a r á boy, 
jueves, á las ocho de l a noche, en l a 
casa calle de I n q u i s i d o r n ú m e r o 2S, 
e n c a r e c i é n d o l e s la m á s p u n t u a l asis-
tencia. 
Haba.na. 10 á ? Septiembre d-e 1908. 
E l secretario. O. Fuente; B r u n o Ba-
m l - í . p iusidente. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer, el teniente de pol ic ía de la oc 
tava es tac ión s e ñ o r Zubizarreta se 
c o n s t i t u y ó en la ca^a Cerrada n ú m e r o 
16, donde existe una bodega, por aviso 
que recibió de ha'berse t ra tado de co-
meter un robo en dicha casa. 
A l l legar al l í el expresado teniente, 
e n c o n t r ó al v ig i lante 1.111, que t e n í a 
detenido al blanco J o s é G a r c í a P é r e z , 
sin ocupac ión y veciuo de L a m p a r i l l a 
63, al que dice e n c o n t r ó con la cabeza 
cogida entre las hojas de la puerta de 
la referida casa, dando voces de aux i l io 
y socorro. 
R e f i r i ó el detenido que e n c o n t r á n d o -
se á media noche en el parque Cent ra l , 
ss le presentaron des ind iv iduos de la 
raza blanca á los que solo conoce de 
vista, y los cuales le i nv i t a ron á bascar 
dinero, y aceptando la i nv i t a c ión fué 
con ellos á la casa citada donde forza-
ron las puertas con las manos, entre-
a b r i é n d o l a s , dejando un espacio su f i -
ciente por donde él me t ió la cabeza, y 
s in saber por q u é causa la cerraron, 
quedando cogido entre las dos ho-
jas y como fuera mucha la p r e s i ó n , 
empezó á pedir auxi l io , hasta que l legó 
el v ig i lan te expresado y lo detuvo des-
p u é s de haber abierto la puerta uno de 
los dependientes. 
La pol ic ía dio cuenta de este hecbo 
al s e ñ o r j u e ¿ de guardia , ante cuya au-
to r idad fué presentado el" detenido. 
E l v ig i lante ZrA p r e s e n t ó en clase de 
detenidos en la segunda es tac ión de po-
licía, á los soldados del E j é r c i t o de 
Pac i f i c ac ión John B o r m i n y Chas H . 
Rist , ambos destacados en el Campa-
mento de Columbia, acusando a l p r i -
mero de promover e scánda lo , y al se-
gundo de haberle hecho agres ión , opo-
n i é n d o s e á que aqué l fuera llevado á la 
es tac ión . 
Los detenidos fueron entregados al 
c a p i t á n del E j é r c i t o Americano, encar-
gado de la v ig i lancia de los mismos en 
aquel bar r io . 
. E n la Alameda de Paula, se cayó 
por encontrarse en estado de embria-
guez, el blanco Ch. M . Car ry t . n a t u r a l 
de los Estados Unidos, mecán i co y s in 
domici l io conocido, c a u s á n d o s e varias 
heridas en la nariz, lado de la cara y 
en la reg ión superci l iar izquierda, de 
p ronós t i co grave. 
Ca r ry t , fué remi t ido al Hosp i ta l , y 
de este hecho se dió cuenta al s e ñ o r 
Juez de guardia . 
En 1^ casa de .salud " L a B e n é f i c a " 
i ng re só el blanco Miguel Corral Loren-
za, de 29 añas , casado, mecán ico , veci-
no del Central " J u l i a , 1 " en D u r a n , pa-
ra ser asistido de una herida punzante 
infectada, en la región p lanta l izquier-
da, presentando a d e m á s s i n t o m á s de 
t é t a n o s t r a u m á t i c o , de p r o n ó s t i c o 
grave. 
Esta lesión la s u f r i ó casualmente en 
dicho ingenio. 
E l cabo de A r t i l l e r í a Manuel P é r e z 
J u á r e z se p r e s e n t ó ayer en l a oficina 
de la Po-Mcía Secreta, acusando á u n 
i n d i v i d u o .nombrado Aure l io , á quien 
d e j ó pernoc ta r en su domic i l i o M a r i -
na n ú m e r o 10. de haherle s u s t r a í d o 
dos fluses, valuados en c incuenta pe-
sos, y uno de los -cuales fué en-contra-
do en poder del sereno Manue l Gon-
zá,lez. 
De este hecho se d ió cruenta a'l se-
ñ o r Juez •correccional competente. 
Se ha dado t ras lado al Juzgado com-
petente de la denuncia f o r m u l a d a por 
don V i c t o r i a n o G a r c í a , vecino de San-
1a C la ra 25, referente á que Robust ia-
no M i e r . residente e-n Eg ido 17, le ha 
jimenazado de muerte , exdgiédole ade-
m á s diez centenes por unas diüige.n-
cias que le hizo en la venta de u n es 
tableciimiento, 
Eloisa P a d r ó n , vecina de Campa-
na r io n ú m e r o 11, d e n u n c i ó que su so-
b r i n o de 16 a ñ o s . A r m a n d o B r i t o Pa-
d r ó n , f a í t a de su domicii l io á conse-
cuencia de haber obtenido ma la no ta 
en los e x á m e n e s que e f e c t u ó úl'Lima-
mente en la Escueia d-e Ar t e s y Ofi-
cios. 
L a p o l i c í a procura la busca y cap-
t u r a de dicho menor. 
TELEGEMSJOB EL CÍELE 
e s t a d o s mmm 
J o s é Montero López d e n u n c i ó ayer á 
la po l i c ía secreta que al regresar á su 
domici l io , San Nico lás n ú m e r o 122. ob-
eervj que le h a b í a n robado de u n b a ú l 
37 centenes, cuatro luises y ocho á g u i -
las de á cinco pesos cada una, ignoran-
do ciuién ó q u i é n e s fueran los autores 
de este hecho. 
A l t rans i tar el martes por la noche 
por la calle dé Neptuno y Prado, la se-
ñ o r i t a Isabelina Cox, un moreno des-
conocido le a r r e b a t ó una maletica de 
mano con seis centenes y dos pesos pla-
ta. 
E l l a d r ó n logró fugarse. 
Esta m a ñ a n a en la calle de la Zania 
y San Nicolás , al bajarse del tren de 
pasajeros que procedente de Guanajiw. 
v e n í a para la es tac ión de Vi l l anueva . 
el menor J e s ú s F e r n á n d e z , de 0 auvis 
de edad, tuvo la desgracia de ^ue le 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Principio de incendio 
Es:a m a ñ a n a , á las diez, se d e c l a r ó 
u n p r i n c i p i o de incendio en l a lancha 
" D o l o r e s " L . D . A . n ú m e r o 8, que se 
encontraba a t racada al mueLle de l 
sexto D i s t r i t o . 
-Empezaron á quemarse cuat ro pa-
cas de desperdicio de lana . 
Las l lamas fue ron sofocadas por 
los empleados d e La Aduana y t raba-
jadores de los muelles, u t i l i z a n d o pa-
r a e¿lo, las mamgueras que se eucnen-
t r a n instaladas en los mismos. 
L a carga que c o n t e n í a la lancha 
pertenece al vapor " S a r a t o g a " que 
f o n d e ó en puer to en l a mana ñ a de 
ayer, proceden de New Y o r k . 
Las pacas de desperdicios de lana, 
vienen destinadas á la o rden . 
Se elogiaba en el l u g a r del suceso 
el comporta-miento del Inspec tor de 
A d u a n a don Juan Ares. 
Desde los primeros momentos se 
cons t i tuyeron en el lugar de la ocu-
r renc ia , el Inspector General del 
Puer to , s e ñ o r Crage ro f f ; el segundo 
Jefe s e ñ o r AlOxiso y ol Inspector de 
Vis i ta seño;- T r i a r á n G a r c í a , 
A c u d i ó el carro de a u x i l i o d é los 
ü iMubercs , s in que t u v i e r a necesidad 
de prestar sus senvicioa. 
S e r v i c i o d a l a P r e n s a A s o c i a d a 
E N T U S I A S M O POR E L 
A E R O P L A N O D E LOS" 
H E R M A N O S W R 1 G H T 
Nueva York , Septiembre 1 0 . — S e g ú n 
las noticias que llegaron anoche de 
Par í s , Londres y Ber l ín , ha causado 
en E u r o p a gran efecto la noticia del 
é x i t o alcanzado por Orville W r i g h t 
en los experimentos que rea l i zó en 
F o r t Meyer. 
E n los diversos ministerios do la 
guerra de E u r o p a y los que se han 
dedicado á estudiar el problema de 
la í i a v e g a c i ó n aerea, siguen con ex-
traordinario in terés los experimentos 
de los hermanos Wright . 
L a op in ión general, lo mismo de los 
aeronautas que de los peritos navales 
y militares, es que lo realizado por 
W r i g h t ayer tarde es un gran aconte-
cimiento en la lucha por la navega-
c i ó n aerea, y p e r m i t i r á que las nue-
vas m á q u i n a s presten pronto servicios, 
prác t i cos , en l a paz, así como en la 
guerra. 
U N N U E V O C A R G O 
Washington, Septiembre 10 .—El de-
partamento de Mar ina ha anunciado 
que el teniente Sweet ha sido nom-
brado "Observador especial de los 
vuelos de aeroplanos" y que el depar-
tamento se ded icará ahora á comprar 
las m á q u i n a s má^ pesadas que el 
aire y á las que se pueda dar la direc-
c ión que se desee. 
E N T O D A S P A R T E S 
C U E C E N H A R A S . . . 
Nueva Orleans, Septiembre 10.—Los 
directores de l a " C o m p a ñ í a Central 
de V idr io s ," fueron declarados proce-
sados anoche, acusados del delito de 
incendio, como autores del que destru-
y ó hace pocos d ías los almacenes de 
la citada c o m p a ñ í a y tres manzanas 
de casas, causando con ello una pérdi -
da ascendente á m á s de un m i l l ó n de 
pesos. 
P U G I L I S M O -
San Francisco, Septiembre 1 0 . — E n 
un encuentro que sostuvieron anoche 
en esta ciudad los pugilistas Q-ans, ex-
oampeón y Nelson, és te r e s u l t ó ven-
cedor en el v i g é s i m o primer asalto 
y conserva, por lo tanto, el t í t u l o de 
c a m p e ó n que h a b í a arrebatado á aquel 
en un encuentro anterior. 
L A R E I N A G U I L L E R M I N A 
E N F E R M A 
L a Haya , Septiembre 1 0 . — L a rei-
na Guil lermina se encuentra muy dé-
bil, v i é n d o s e obligada á permanecer 
recogida durante dos días y ha sido 
llamado un especiajista famoso para 
asistirla. Ha ce muy poco q n ; se anun-
ció que l a reina se encontraba en es-
tado interesante. 
B U Q U E S P E R D I D O S 
Londres, Septiembre 10.—A conse-
cuencia de los fuertes temporales de 
estos días , han naufragado el bergan-
t ín ruso " O r i e n t " y ia goleta " P h y l l i s 
Grey , ' ' a h o g á n d o s e seis de los tripu-
lantes de cada uno de dichos buques. 
P R I M E R A R E U N I Ó N D E L 
CONORESO E U C A R I S T I C O 
Anoche se e f ec tuó , s e g ú n estaba 
anunciado, en la Catedral de West-
minster los primeros servicios del Con-
greso Eucar í s t i co . « 
H a b l ó el cardenal Vanutel l i , Dele-
gado del Papa, c o n t e s t á n d o l e el Arzo-
bispo Bourne. 
E n t r e los congresistas f iguran ca-
torce Arzobispos, setenta Obispos y 
seis Cardenales. 
L a r e u n i ó n o frec ía un aspecto muy 
imponente. 
P E R D I D A D E L A 
* C O S E C H A D E C H A M P A Ñ A 
Reims, ^rancia , Septiembre 1 0 . — L a 
r e g i ó n entera en que se cosecha la uva 
para l a f a b r i c a c i ó n de vino de Cham-
p a ñ a ha sido devastada por l a inva-
s ión de una enfermedad que hn des-
truido l a mayor parte de l a cosecha, 
pues de 45 millones do botellas, pro-
medio de l a p r o d u c c i ó n anual, apenaa 
se harán este a ñ o dos millones, calcu-
lándose en veinte millones de pesos 
las p é r d i d a s que sufr irán los viticul-
tores, 
N U E V A F O R T A L E Z A F L O T A N T K 
Londres, Septiembre 10.—Hoy se ha 
botado al agua, con toda felicidad, el 
acorazado " S a n Vicente ," que es el 
mayor y m á s potente de cuantos bar-
cos de esta clase se han conatru ído 
hasta el presente para l a escuadra bri-
tán ica . 
E n el Almirantazgo se muestran 
muy reservados respecto á los detalles 
del plano s e g ú n el cual ha sido cons-
truido el referido buque, que se supo-
ne desplaza 19.250 toneladas y cuya 
quilla f u é puesta en Diciembre ú l t i m o . 
L A C A U S A D E G R E 6 0 R I 
París , Septiembre 10 .—Ha empeza-
do la vista da la oausa de Gregori, el 
periodista francés que hir ió á Dreyfus 
en el P a n t e ó n el d ía 4 de Junio, du-
rante la c tren-cr ia ¿'i l a t ras lac ión de 
los restes de Zcla , 
T R A N Q U I L I D A D K K S T A B L E C Í D A 
San Petersburgo, Septiembre 10. — 
Habiendo quedado completa mente 
restablecido el orden en las provincias 
del Bál t ico , el gobierno se propone le-
vantar el estado de sitio en las mis-
mus, asi como en varias otras ce mar-
cas del imperio en donde han decapa-
Jjec ido todos los indicios de a g i t a c i ó n . 
E X I S T E N C I A D E 
A Z U C A R E S r;RUD 
Nueva Y o r k . Septiembre l o * 
tencias de a z ú c a r e s c r u d ^ 
hoy de los importadores H» ? 
20,640 tonelaL. c o ^ ? 
en igual fecha del año p ^ X ^ 
V E N T A D E V A L O R E g 
Nueva Y o r k , Septiembre 10 A 
m i é r c o l e s , se vendieron en i " ^ ^ " 
de Valores de esta plaza 8 0 7 ^ 
nos y acciones de las n r i r c i ^ i bo-
pr^as que rad ican en los ¿ S ^ ; 
L a recompensa á los Bomberos 
_ Hace m á s de tres meses que 
ñ o r Alca lde M u n i c i p a l , al r e c o ^ 8 S 
sar á los ind iv iduos del C m ^ ^ ' 
P o l i c í a , po r los servidos e x t r a e ^ ? 
nos prestados cuando la i n u d ^ 
o e u m d a en el mes de Enero úh? 
en el Vedado y Avenida del Q̂T 
hizo p ú b l i c a m a n i f e s t a e i ó n en los m 
mentos de estar en correcta for 
c ión los p o l i c í a s que fueron p r e m i é 
dos y la S e c c i ó n de Bomberos n t 
a c u d i ó á este acto. q.ue s e n t í a mucho 
no poder recompensar a estos ÚU; 
mos, porque el acto que se llevaba ¡ 
cabo en esos instantes era una cosí 
pa r t i eu l a r del Cuerpo de Policía 
ppro como quiera que el Ayuntamienl 
to t e n í a toma-do el aPi%erdo de crea* 
una medalla para p remiar á todo 
ciudadano que prestase a lgún acto 
h e r ó i e o , él p r o p o n d r í a a.! Ayunta-
mien to se forma-se á los bomberos el 
correspondiente expediente paTa 
o to rga r l e esa gracia á los que se h i , 
c ieron acreedores. 
Efeet ivamente, el s e ñ o r Alcalde 
M u n i c i p a l c u m p l i ó sn ofrecimiento, y 
el A y u n t a m i e n t o n o m b r ó una comi-
s ión de tres Concejales, entro ellos el 
Delegado Inspector de los .servicios 
de incendio s e ñ o r F e r n á n d e z Oriado, 
para que formase el correspondiendo 
expedienta, oyendo para ello al Jefo 
de los Bomberos y otras personas tes-
t igos de los trabajos de los tamberos. 
Desp i i é s de ese acuerdo se han pa-
sado méfi de tres meses sin que loa 
eomisionados se hayan ocupado dsl 
asunto, pues para ellos parece que to-
do lo que sea en beneficio para los 
bomberos es l e t ra muer ta , y con lo 
cual demuestran el poco in t e r é s que 
les merece el b e n e m é r i t o Cuerpo, que 
tantos impor tantes como desinteresa-
dos beneficios prestan á la población. 
Es hora, pues, que el s e ñ o r Cárde-
nas, haga porque su ofrecimiento sea 
bueno, y que ilos bomberos obtengan 
las decompensas á que se han hechoi 
acreedores. 
Es de j u s t i c i a . 
N E C R O L O G I A 
A y e r fueron lleva-dos al Ce-meinterio 
de Colc-n k s restos de la que fué muy 
d i g n í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Sevena Jimé-
nez, v i u d a de C a m m é s , fal lecida en 
esta c iudad el 8 del a-otual. 
E r a m u y estimada de sus familia-
res y de -cuantos la conoc í an y admi-
rahan sus v i r tudes . 
Dios la tenga en su giloria y reciban 
nuestro p é s a m e sus afligidos hijos y 
d e m á s famil iares . 
H a n f a l l ec ido : 
En Tr in id isd , la s e ñ o r a M a r í a de l o i 
Angeles Ar teaga . 
En Santa Clara , la s e ñ o r a Ana Lo-
hi M a r t í n e z . 
En Caupao, Cienfnegos, la señora 
Dclores M a c í a s y Ben í t e z , v iuda da 
C a l d e r í n . 
En Santiago de Cuba, don Alberto 
Bade l l y H o r r u i t i n e r . 
D E P R O U I N C I A S 
P I N A R D E L , R I O 
D E D I M A S 
Septiembre 7 de 1908. 
E003 
E n la m a ñ a n a de ayer fué encon-
t rado, p r ó x i m o á uno de los muelles 
de este puer to , e l c a d á v e r de I l u m i -
nada R o d r í g u e z V i c h o t . 
Es creencia u n á n i m e —no cabe su-
poner o t ra cosa—que durante l a no-
che del s á b a d o á ayer domingo, n01 
teniendo otra manera m á s oportuna 
de suicidarse, luVbose ar ro jado al m9-1* 
en lá parte que. de ese mueille, ofrec* 
mayor p id igro p o r su profundidad, 
a m é n de carecer de v ig i lanc ia á 1* 
hora en que acaec ió esta sensible des-
gracia. 
L a v í c t i m a deja tres hi jos , pe<P* 
ños a ú n . • j 
Los m ó v i l e s que h á y a n l o llevado ai 
suiculio se ignoran . 
¡ Descanse en paz! 
M. T e ñ o 
COMUMCiBOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secc ión de Asistencia Sanitaria. 
BBC RETARIA 
reliRiosa para bendecir * '^ - . t rw . -
a pabellones recientemente cou» 
El ^ ^ ^ n 
DIAEIO DE LA MAEINiV—Edicióíi de la tarde—Septiembre 10 de 1908. 
i 
S E L E C C I O W A N D O 
R E Y E S DEMENTES 
Aotuabneote hay en Europa dos p a í -
5e.> cuyos soberanos han perdido aque-
llo que más falta hace para gobernar: 
Ja razón. 
L'no de ellos es el príncipe Enrique 
XXIV de Reuss. que sucedió ha-e seis 
años á su padre. Xo solamente está lo-
co, sino que además es sordo, mudo y 
ciega El otro monarca demente es el 
tqf Otón de Baviera, cuya locura, co-
mo la de Xabucodonosor. consist-e en 
creerse un animal y obrar como si lo 
Otón ya estaba loco cuando subió al 
trono, hace veintidós años, á la muerte 
su hermano mayor, el infortunado 
Luis lí- Desde entonces, sus subditos 
¿jo le han visto más que una vez que 
consiguió escaparse de su encierro y 
presentarse en Munich, donde, metién-
dose en la icrlesia de San Miguel, se 
srrojó de rodillas delante del altar y 
empezó á pedir en alta voz al Todopo-
deroso qne le hiciera la trracia "de desdichado 
devolver la razón 
giervo Otón, para que pudiera labrar 
la felicidad de su pueblo." Un sacer-
dote que había conocido al rey cuando 
era niño, consiguió poner fin á tan 
triste escena. La historia de Luis I I , el 
antecesor de este infortunado monar-
ca, y tachado también de demente, la 
hemos referido hace poco. 
El príncipe Carlos Alejandro de 
cuya muerte ocurrida hace po-
discusiones Lippf coíi años originó 
sob 
c!pado. pasó e 
grandes 
¡íre la sucesión al trono de este prin 
manicomio de San 
ni]£renberg todo su reinado, despro-
visto de las luces necesarias para regir 
/Tsus subditos, aunque con un pequeño 
vislumbre de razón que le permitía ser 
un excelente jugador de a.jedrez. 
Otro monarca loco ^lurad V, 
fiiiltón de Turquía qne falleció hace 
un año, después do pasar treinta entre 
los dorados hierros de sn prisión en el 
palacio de Doime Bagtehe. en Constan-
tinopla. En 1876, fué preciso destituir-
le en vista de su estado mental produ-
cido según se dice, por las trágicas es-
cenas que siguieron al destronamiento 
de su tío el sultán Ahdrá-Aziz por las 
mismas razones, es decir, por hallarse 
también falto de seso. 
No son éstos los únicos dementes en 
la casa imperial turca. Bl hermano más 
joven del actual sultán, Mehemmed-
Reshad Effendi, lleva muchos años en-
cerrado en su palacio de Constantino-
pla; verdad es que nadie se atreve "á 
asegurar si está realmente loco ó si es 
víctima de los colos de Abdul-Amid. 
La esposa de Maximiliano, la empe-
ratriz Carlota, se encuentra también 
privada de la razón desde que el des-
graciado emperador de Méjico fué fu-
silado en Querétaro, es decir, desde 
1867. Hallábase entonces ella en Euro-
pa, pidiendo á las potencias que inter-
viniesen en favor de su marido, y en el 
rtvnwnto en que era recibida por Pío 
IX en audiencia privada, recibió la 
noticia de la ejecución de Maximiliano, 
y se volvió loca en el acto. Fué un epi-
sodio de los más tristes y dramáticos 
que han ocurrido dentro de los muros 
del Vaticano. 
Federico Guillermo TV, de Prusia, 
t pasó los últimos cinco años de su vida 
presa de una locura furiosa. Su triste 
estado dió lugar á algunos escándalos 
en la corte de Berlín, pues la reina in-
sistía en afirmar que el rey estaba per-
fectamente cuerdo y en que se le de-
cía loco sólo para satisfacer la ambi-
ción de su hermano, el regente G-ui-
llermo, más tarde conocido como el em-
perador Guillermo I . 
El abuelo y un tío del actual gran 
duque de Badén murieron locos, des-
pués de haber sido privados de la co-
rona á consecuencia de su estado men-
tal. Lo mismo ocurrió con el último rey 
de Holanda, cuya esposa, la reina Em-
ma. tuvo que ejercer la regencia du-
rante cerca de dos años. Juan de Sajo-
nia, abuelo del presente rey de este 
país, estuvo también demeote el último 
año de su vida, y el carácter terrible 
de su locura mantenía en perpetua 
alarma á toda la corte. En Alemania, 
la gente del pueblo todavía cree que el 
rey Juan no falleció cuando se dijo, 
Riño que vivió después muchos años re-
cluido en un castillo en las montañas, 
á consecuencia de su manía homicida. 
El difunto rey de "Wurtemberg era 
tan excéntrico que le hubieran depues-
to mucho antes de su muerte, á no ser 
por la habilidad de su esposa para con-
servar en sus manos el poder ejecutivo, 
que hahría perdido si se hubiera nom-
hrado un regente. 
El zar Pablo, que imperó en Rusia 
á principios del pasado siglo, era tam-
bién un loeo peligroso, tacto, que los 
cortesanos que le dieron muerte fueron 
considerados como bienhechores del 
país. 
los reyes ingleses modernos, Jor-
I I I ha sido el único que, por razones 
de locura, se ha visto privado del ce-
;ro y de la libertad, aunque en un 
tiempo se pensó en adoptar análogas 
Adidas con su hijo, Guillermo IV. cu-
yo remado fué famoso por sus muchas 
«^centricidades. 
El duque Brunswick, vulgarmente 
llamado el 'Draque de los Diamantes," 
destronado por sus subditos, por su in-
capacidad mental y moral; el duque 
Emilio Augusto de Sajonia^Coburgo, 
que tomó la manía de -rostirse de raan-
darín chino y pasear en una carroza 
ca forma de calavera, y uno de sus su-
cesores, el duque Carlos, que presidía 
los Consejos de ministros y recibía á 
los embajadores vestido de mujer, me-
íecen ocupar un puesto en la lista de 
los soberanos dementes. En la de las 
príncipes que padecían igual desgra-
cia, debe incluirse á Alfredo, hijo del 
duque de Sajonia-Coburgo, que se sui-
cidó en Meran (Austria) : al príncipe 
ÍVlro, nieto y presunto heredero del 
«Aperador don Pedro del'Brasil, aco-
metido por la manía homicida desde la 
revolución que privó del trono a su 
abuelo; y á la princesa de Coburgo, 
hija mayor del rey de Bélgica, que pasó 
cinco años en una casa de orates pró-
xima á Dresde. En fin. el actual gran 
duque de Oldenburgo se ve de vez en 
cuando obligado á retirarse á un sana-
torio para enfermes mentales. 
Tarra&ch y Lasker. 
Por fin, tras largos años de espera, 
se han cumplido los anhelos de los 
amantes del juego-ciencia y los dos co-
losos se están batiendo frente á freote 
ante el tablero, en medio de la expec-
tación universal. 
Ha-bría que remontarse á los tiempos 
del célebre match entre Steinitz y Zn-
kertort para hallar en los fastos del 
ajedrez algo parecido. 
Para llegar á ese resultado ha sido 
preciso que los amate-uis alemanes 
echaran el resto, á juzgar por las si-
guientes condiciones pecuniarias del 
match: 
El vencedor recibirá 4.000 marcos. 
Lasker, pierda ó gane, cobrará por 
honorarios 7.000 marcos. 
Tarrasch, si pierde, será indemniza-
do con un "consolation price" de 
2.500 marcos. 
Total de gastos posibles: 13.500 . ar-
óos, equivalentes á $3.375. 
La victoria corresponderá á aquel 
de los dos maestros que gane primero 
ocho partidas, no contándose las tablas. 
Hasta la fecha Lasker lleva la ven-
taja, pues ganó los dos primeros jue-
gos y el cuarto; el tercero fué ganado 
por su antagonista, y el sexto ha sido 
tablas. Ignoro el resultado del'quinto 
juego. 
El match, comenzado en Dusseldorf, 
está siguiendo en Munich y es de supo-
ner que en Berlin ó Nuremberg se de-
senlace. 
A continuación publico el soore com-
pleto de la primera partida, obra maes-
tra de Lasker, quien sin apelar á com-
binaciones enrevesadas ni á golpes bri-
llantes, supo ganar el terreno palmo á 
palmo á su adversario, haciendo cons-
tantemente la jugada precisa,̂  con mé-
todo sencillo y lógico, de limpidez ex-
traordinaria, hasta que redujo á Ta-
rrasch á la impotencia. 
Los comentaristas tildan de débiles 
los movimientos 35 y 39 de las negras, 
pero sin atreverse á responder de que 
con cualesquiera otros hubiera podido 
salvarse la partida. 
A mi juicio, ella que:dará, por su co-
rrección, entre los juegos clásicos. 
Áperix'.ra Ki'y López 
V I D A D E P O E T I V A 
Blancas 
Lasker 




P 4 D 
D x P 
C x D 
C2R 
P 3 C D 
P 3 A P t 
A2C 




C 4 A 
P 4 T D 
T x T 
T1D 
C x C 
P 4 A D 
C5T 
T 3 D 
R2D 
C3C 






C x P 
P5T 
ToA 
R 4 A 
T3R 
09C 
R 5 R 
P4-A 
P 5 A 
P G A 
R x P 
C5A 
P 6 C 
PxP 
T x A + 
P 7 € 
















































































































Marshall ha obtenido el primer pre-
mio del torneo internacional de Dus-
seldorf ; pero es de tener en cuenta que 
ninguno de los matadores tomó parte 
en la contienda. 
Han sido terminadas tres partidas 
del tonneo nacional cubano para co-
iTeapondencia. 
Juan Caballero gana á Ciriaco Sos. 
Francisco J. de Armas gana un jue-
go y entabla otro con Francisco G. 
Mavmó, de Santa Isabel de las Lajas. 
El New Orleans Chess. Checkers 
and Whist Club piensa conmemorar su 
traslación á más amplio edificio del 
que hoy ocupa con un gran torneo na-
cional americano, si es que no puede 
organizar un torneo de maestros de to-
das las naciones. 
¿Capahlanca entrará en uno ú otro 
caso? No sería imposible. 
JUAN CORZO. 
E l aeroplano de Wrig-ht. 
Por fin el aeroplano de los hermanos 
Wngbt, que durante dos años la pren-
sa de Europa, y principalmente la de 
Fratncia, puso en duda su funciona-
miento, ha demostrado, y por cierto 
brillantemente, que se trataba de una 
realidad. 
La historia de que los hermanos 
Wright haibaín construido un aeropla-
no de positivos resultados circuló por 
toda la prensa mundial, y á Dayton, 
población americana del Estado de 
Ohio, acudieron repórters y fotógra-
fos, sin poder rasgar el misterio en que 
ambos aviadores realizaban sus expe-
riencias. 
Entonces los Parman. Delagrang^. 
Esnault-fPeltierie, Torres Qnevedo y 
demás recordm-en no habían logrado 
sus recientes triunfos en la escuela de 
la aviación, y los triunfos de los her-
manos Wright, si 'hubieran sido reali-
zados ante testigos, habrían tenido una 
resonancia considerable. 
Hoy, su aparato, que parece ser per-
fectísimo, entra en la categoría de un 
buen aeroplano más. 
Los éxitos de los aviadores ameri-
canos en su patria se han confirmado 
en Europa, en el hipódromo de Hu-
nandiéres, en Le Jíans (Francia), en 
virtud de un contrato firmado por los 
inventores con uî  Comité constit'iído 
por los señores Lazare Weiller, Hart 
O. Berg y barón Castex. 
En virtud de dicho contrato, los her-
manos "Wright se comprometían á rea-
lizar das vuelos meciánicos de 50 kiló-
metros cada uno. en cuyo caso recibi-
rían del citado Comité la bonita suma 
de 500,000 francos: medio milloncejo. 
Las experiencias que se contaba ha-
bían realizado en América los tan traí-
dos y llevados aviadores eran: 
En 1902, un vuelo de 200 metros con 
un aeroplano sin motor. 
El 17 de Diciembre de 1903, 266 me-
tros en 59 segundos, con un aparato 
pesando 335 kilos. 
En Agosto de 1904, vuelos de 300 y 
400 metros. 
En Septiembre del mismo año, pri-
mer viraje y primer recorrido en cir-
cuito cerrado con regreso al punto de 
partida. 
En Noviembre de 1904, vuelo de 4 
kilómetros en 5 minutos. 
En 1905 aparecían en la lista de sus 
experiencias: 
El 26 de Septiembre, .17,961 metros 
en 18 minutos y 9 segundos. 
El 29 del mismo mes, 19,570 metros 
en 19 m. y 55 s. 
Al día siguiente, estancia en el aire 
de 17 minutos y 15 segundos (distan-
cia no determinada.) 
El 3 de Octubre, 24,535 metros en 
25 m. y 15 s. 
El 4 de Octubre, 33,456 metros en 33 
m. y 17 & 
El 5 de Octubre, 38,956 metros en 
38 m. y 3 s. 
En Mayo de 1908, en Manteo (Ca-
rolina)—todos los otros ensayos ha-
bían sido realizados en Virginia,—di-
versos -vuelos de 3.000 á 7,000 metros, 
que terminaron con una caída, en la 
cual Orvide Wright destrozó su apa-
rato. 
A las experiwicias realizadas en es-
tos días en el hipódromo de Le Mans 
han asistido, invitados por los donado-
res del medio millón de francos, avia-
dores tan notables como el capitán 
Ferber, Bleriot y Zens. 
En los diversos ensayos realizados, 
el aeroplano iba pilotado por Wilbur 
Wriight, habiendo realizado vuelos ver-
daderamente notables y que le han 
vailido toda clase de felicitaciones. ' 
Merecen citarse los siguientes vuelos 
notables: 
BASE EALL. 
Caxmelita y Azul. 
Hoy. á las tres, se encontrarán en 
los históricos terrenas de Aimenda-
res, los Carmelitanos y los Celestiales. 
Los primeros, resentidos de la ma-
la partida de los iClaveles Rojos del 
DPniím mím 
A IÍM 11 (1M im mañana. 
Plata «ípafiol* 93 á 93% V. 
pasado d o m i n g o , p r e t e ' n d e ¿ ' X v o l v V r I S^^'11^*(en 0r0) 96 á 
M e r c a d o z n o n s i a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Hnt>«na, Sepbre. 10 oe 1993 
á los azules los nueve ñamaMes Mon-
tana que le han colgado hace pocos 
días; pero éstos, agradecidos rehusan 
la oferta. 
¿Quién veré á Peri-Quintin si esto 
se realiza? 
Segoro que mañana lo sabremos. 
En Matanzas. 
La novena *4 Azul" que dirige Eva-
risto Plá sailíó triunfante en el 
match" celebrado el domingo úl-
timo con el cluib "Punzó ." 
Bl resrultado del desafío fué el si-
guiente : 
Azul . . . . 0 0 0 0 2 
Punzó . . . 2 0 0 0 0 
3 3 0^10 
0 0 0—3 
En Santiago de Cuba. 
En los terrenos de ila glorieta 
"América," se efectuó el domingo 
último un desafío entre dos novenas 
formadas por artilleros cubanos y 
americanos. 
El resultado del desafío fue el si-
guiente : 
Americanos . . . 2 2 0 0 0 3 0 6 x—13 




tra oro español....... 109/ 
Oro amoricano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. , 
El peáo americano 
En piara Española. 
4% á 6 V 
i á 109% P 
á 17 P. 
á ó. 61 en plata 
á 5. tío en plata 
á 4.51 en piala 
a 4.5*2 en piala 
á l . l V. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — María Regla Chornl-
! charo. 4 meses. Aguila 329. Entero coi<-
tis; Mario Díaz. 2 años. Vives 96, Bror.co 
; neumnía; Josefa Cantero, 42 años, Ha* 
; baña, Misión 96, Tuberculosis: Diego Ve-
| lasco, 11 meses. Aguila 125. Castro ente-
ritis; Juan RoJríguez, 35 horas. Revilla-
glgedo 42, Debilidad congénita; Dulce 
María Gironés. 2 meses. Zanja 47, Sínco-
pe; Mercedes Mayorga. 62 años, MaUrfa 
6Í>, Cáncer de! cueilo: Manuela Achon, 
20 días, Tenerife 46, Ciarrosis; Jos.» Ga-
rrido. 68 años. Dragones y Rpyo, Arterio 
esclerosis; Josefa Rueda, 6 meses. Sitios 
75, Meningitis. 
Dislriío Oeste. — Justo Busto 19 años 
i España. L a Covadong?. Tuberculosis; Ma-
| ría Dleguez, 40 afios. Habana. Monte 360 
Tuberculosis; Petrona Suaue, 29 años. 
Espada 1, Asistoiia; Narciso Alfonso, i 9 
días, C. Beneficencia. Meningitis; Francis-
co Alarcón 41 años. España, A. Desam-
pradop, Reblandecimiento cerebral; Anto-
nio Eligo. 10 meses. M. González 38, Cas-
tro enteritis; Ricardo Cueros, 36 años. L a 
Purísima. Cáncer intestinal; Angel Suárez 
29 años. Guanajay, Concordia 180, Tu-
bercaíosis. 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur — 1 hembra mestiza natu-
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, liasta ék dia de ayer: 
LIGA NACIONAL 
Clubs G. 







Saiat Louis 44 
Juegos para hoy: 
New York en Brooklyn. 
Boston en Filadelfia. 
Qhicaigo en Saint Louis. 












E L RIBSTON 
Con cargamento de carbón á la or-
den fondeó en puerto hoy, el vapor 
inglés "RibRton," procedente de Fila-
delfia. 
E L TRAPALGAR 
Procedente de Cienfuegcs y Mariel 
entró en puerto esta mañana, el vapor 
noruego "Trafalgar," con 
tránsito. 
Ivn el ]M>driel tomó un cargamento de 
aíííaít0- ' Asioc. 50 años. Cantón, Zanja 17, Arte-
E l ''Trafalgar" será fiimjgado en | rio esclerosis; Modesto Ventosa, 23 años, 
este puerto por el Departamento de la I España, L a Purísima, Fiebre tifoidea; 
Agustín Martínez. 69 años, Canarias, Es-
pada 4.. Reblandecimiento cerebral; Jo-
sé Valenzuela, 2 años Recreo B. Meningo 
encefalitis; Manuela Hernández, 41 años. 
Habana, Infanta 105. Tuberculosis; Ra-
món Vila. 3 meses. Hospital 11, Bronco 
neumonía; Francisco Molina, 17 años. 
, , Bolondrón. San José 11 . , Bronquitis cró-
llo, que hasta hace poco desempeño el j nica; Juana Azcamo 52 años, Canarias, 
Zanja 12 6, Tuberculosis. 
R E S U M E N 
ral. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca na-
tural: 3 hembras blancs legítimas; 1 hem-
bra negra natural. 
DEFUNCTONKS 
Distrito Norte — Toñiasa Xavarrete, 
carga de ¡ 73 años. Habana, Aguacate 38. Insuü-
clencia mitral. 
Distrito Oeste — Antonio Díaz, 99 años 
Habana. Delicias F , Debilidad senil; José 
Ameirieana. 
E L HATUEY 
Hoy ha tomado posesión del mando 
del guarda-costa "Hatuoy," para el 
que fué nombrado roHenl emente, nues-
tro amigo el señor Julio Morales Coe-
P. 
Detroit 74 52 
•Oh i ca go 72 56 
Saint Louia 71 56 
Cleveland 70 59 
Piladelfia 62 64 
Boston 62 66 
Washington 54 69 
New York 41 84 
Juegos para hoy. 
Boston en Washington. 
iChicago en Detroit. 
Saint Louis en 'Cleveland. 
Ramón S. de Mendoza 
Periódicos . 
En ' 'La Moderna Poesía" se reci-
bieron por el último correo español los 
siguientes periódicos: ' * Actualidades'' 
con preciosas instantáneas de la visita 
el rey á Bilbao y de las regatas celebra-
das en esta ciudad; "Nuevo Mundo," 
con infinidad de fotografías de San 
Sebastián y de las principales playas 
españolas en moda y de la importante 
i falsificación de moneda descubierta en 
| Zaragoza y Madrid; ''Sangre y Puc-
cargo do capitán del Puerto. 
EXAMENES 
En los bajas de la Inspección Gene-
ral del Puerto se efectuarán hoy exá-
menes para cubrir dos plazas de ma-
quinistas, una paua una lancha, y otra 
para el edificio de la Aduana. 
Formarán el tribunal de examen, el 
Inspector General señor Craycroff, co-
mo presidente, y como vocales, el Ins-
pector de calderas señor Espinosa, y 
un operario de los talleres de Pesant. 
L o n j a d e l G o m a r a n 
d e l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S l i O Y ; 
Almacén: 
67 cajas queso P a t a g r á s R . H . $37.00 qtl 
45 id. quesitos Id. id. de ¿ libras $3!.0u 
quintal. 
100 Lj; íralleticaí María Jacob 6 libras 
$1.45 
4<3 Id. Id. Señoritas id. id. $23.00 qtl . 
260 id. bizcochos cubano.'» 10 libras $3.00 
I.ata. 
48 ^ajas Wisky Wilson. $15.50 caja 
30|4 pipas vino rioja Albricias. $>C/00 pipa 
50 cajas cognac Domencq litros, $17.00 
caja . 




El 8 de Agosto de 1908, 1 m. y 45 ¡go," muy interesante y "Kespetable 
s. en el espacio, vuelo cronometrado, Público," periódico taurino, 
por Luis Bleriot. mm «an 
El 10 de Agosto, después de salir 
dos veces en falso, un vuelo de 1 na. 
37 B.| á la velocidad de 55 kilómetros 
por hora. 
El día 11, 3 ra. y 43 s. en el espacio. 
El día 12, 6 m, y 56 s., á una altura 
de 15 metros y con viento de una 
fuerza de 15 kilómetros á la hora. 
E] mismo día, 1 m. y 44 s., á 20 me-
tros de aJtura. 
El día 13, 8 m. y 13 s., á 20 metros 
de a-ltura, y 2 ¡m. y 20 s., á 30 metros 
de altura; pero aü terminar este vue-
lo y tonnar tierra realizó el aviador de-
masiado violentamente la maniobra, 
chocando y rompiéndose contra el 
suelo el dado izquierdo del aparato. 
Automovilismo. 
La Comisión de Turismo del A . C . 
de F r a n c i a organiza un concurso de 
aparates para hinchar los pneumáti-
cos, bajo el patronato y dirección del 
Ant&móvü Club de Frat ic ia , S o c k U d' 
encoxtragement, para el desarrollo de 
la industria automóvil en Francia. 
Se pondrá á la disposición del Ju-
rado la suma de 2.000 francos que de-
berán ser distribuidos en premios. 
No serán admitidos: los aparatos 
que empleen recipientes independien-
tes del automóvil y conteniendo gas 
anticipadamente comprimido. 
Los concurrentes podrán presentar 
al Jurado uno ó varios aparatos; si és-
te es destinado á ser accionado por el 
motor, los concurrentes deberán pre-
sentarlo en funcionamiento sobre el 
automóvil. 
El Jurado tendrá en cuenta para oU 
fallo la seguridad del funcionamien-
to, la robustez y la facilidad de la 
adaptación del aparato á los diversas 
modelos de los codhes, y también de su 
uso, del encemhrcm-ent y su peso, etc., 
etc. 
Se procederá á hinchar un pneumá-
tico de 935¡135 como- prueba final, á 
la presión de 6 kilos por centímetro 
cuadradlo. 
MANÜEL L . DE LINARES. 
V a p o r e s c u t . r a v s u i 
SB KSPKRAJí 
Septiembre. 
« 13—Excelalor, New Orleans. 
" 14—Marida, New York. 
" 14—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—I^a Champagne. Veracruz. 
M 14—puerto Rico, Barcelona y escalas. 
" 15—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
" 16—Havana, New York. 
" 15—Progreso, Galve^ton. 
" 16—Manuel Calvo, Cftdiz y escalas. 
" 16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
Septiembre. 
" 12—Saratoga, New York. 
" 13- Severn, Veracruz y Tampico 
14— Mórida. Progreso y Veracruz. 
• 15—México, New Y d r k : 
15— Bavaria. Tampico y Veracruz. 
" 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
" 17—Manuel Calvo. Veracruz. 
Trabajes efectuad es ayer: 
Desinfecciones 
Por tifoidea 4 
Por fuberculosia 2 
Por sarampión 3 
Se remitieron al 'Crematorio 17 
piezas de repa y se desinfectaron 8. 
Desánfeeción de tres carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 1.00S 
latas y pe;trolización de cüiarcos, zan-
jas y desagües en tias calles de H has-
ta N, de O á Línea, 3 hasta 11, del 
Crucero á O, 3 hasta 7, 12, 18, 22. 24, 
9. Luco, Compromiso, Justicia, Fá-
brica, Eeparto Ojeda, Mangos, M. de 
la Torre. Princesa, Madrid. Pamplo-
na. Sao Nicolás, Reyes,, Luyanó. e! 
Litoral desde 25 hasta la Batería, 
Santuario, M. Gómez, Tamarindo, 
Vista Alegre, Miantí, Echeverría, Ce-
rro, Canvajal. Quinta de Higiene, Asi-
lo de Ancianos, La Covadoaga. Orir,-
tiua, La Balear, el Litoral. PatqUC ! 
de Maceo, frente de la Cárcel. 
Apertura de 900 metros cúbicos 
de zanja en las canteras de Sañudo y 
chapeo e<n los solares 6 y 7, 7 y 4, 4 y 
9, enitre 7 y 9, 6 entre 3 y 5. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inapec«tores de 
Distu-ito se han inspecciooado y pe-
trolizado durante el dia de ayer. 
2,030 casas, lo que da un promedio de 
46.13 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por Jos señores Inspecto-
res cinco depósitos de agua con lar-
vas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por qnéjts, 
reclamaciones, denuncias, et.c. 48. 
Eatahlecimientos en los que se 
comprobaron infracciones de las Or-
denanzas Sanitarias: 6. 
Idem en buenas condiciones: 22 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
AA' THAD.i* 
Día 10: 
De Piladelfia en 7 días vapor ingrlés Ribston 
capit&n Prentlns toneladas 3047 con car-
bón ft la orden. 
De Cienfuegos y escalas en 4 días vapor 
noruepro Trafalgar c-apitfin Tliomas tone-
ladas 2187 con carga de trftnsito & L . V. 
Place. 
APEF.TUEA DE REGISTROS 
Dfa 10: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y cpmp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
ha rhampagrne por E . Gaye. 
Para Vorcruz. vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
X J I ! S T 
'e las cartas de España detenidas er 
la Administraoión de Correos. 
A. 
Alvarez, José — Alfonso, Josefa —Andinn-
de. Ana — Alvare::, Saiustlano — Alvnr. z, 
Tomüs — Alvarez, Josefa — Alvarez, Ludi -
vina — Amor. Emiliano para Antonio Oriol 
— Alvarez, Josefa — Alvarez Eustaquio 
— Alvarez, Manuel — Alvarez. José — A l -
varez, Feliciano — Alvarez Guillermo — 
Alvarez, Manuel — Area, Juan — Alonso, 
Ramón — Armengual José — Alfonso, Con-
cha — Alpízar, Aurora. 
Balsa. Florentino — Barrüa . Juan — Bar-
gas, Jesusa — Badiola Juan — Badiola, 
Juan — Bermudes. Manuel — Bosch. Bautis-
ta — Borrajo, Manuel — Basart José para 
Marcelino horoño — Borrego, Teresa —Bnu-
za. José para Marf Carbo — Basanes, B r a u -
lio — Burgia Andrés — Billan, Antonio — 
C. 
Carano, E m i l i a — Carballeira, Modesto 
— Carriles. Emilio — Calaza, Vicente — 
Castaño Regina — Canet, Miguel — Cast i -
llo, Antonio — Cepeda. Carmen — Creus. 
Teodoro — Cololí. Antonio — Colomina 
Juan — Colino, Juan Antonio —1 Costales. 
Lucenda — Costales. Ijiicenda — Cristóbal 
Antonio — Cuesta María — Cullell Salvador 
para Euls Giral . 
D. 
Díaz. Alberto — Dfaz. Manuel — Díaz. T i -
moteo — Díaz, E m i l i a — Díaz Manuel —• 
Díaz, Antonio — Díaz. Antonio — Dono, 
Manolo — Donta Lorenzo. 
E 
Escanden. Antonio - - E i r i n . Perfecto 
F -
Ferra , Miguel — Fraga. Ramón — Far iña 
José — Fernfendez, Enrique — Fernández . 
Valent ín — FernAndez Manuel — Ferné,n-
dez. Manuel — Fernñnde;'.. Josefa — F e r -
nández. Alfredo — Fornflndez, Manuel — 
Fernández José — Fernández , Francisca — 
Fernández. Belarmino — Fernández . Manuel 
— Fernández, Julio — Fernández , t türralde 
para Manuel Fernández — Fernández Sixto 
— Fernández, Manuel — Fernández , Arturo 
— Fernández. José — Fernández , J e s ú s — 
Fuerte José de la 
Gamsau, T/Uis — Oamsau. Duls — Gay. J u -
lio — Grana, Joaquín — Graña Jul ián — 
García. Ramón — García. Gonzalo — García, 
Isidro — Garría Hilarlo — Garda , Daniel 
— García, Manuela — García, Faustino — 
García, Tomás — Gal léeos . Miguel — Galle-
go Miguel — Gallego. Miguel — González, 
Adolfo — Gon:;áez. Ricardo — González, Jo-
sefina — González. Miguel — González. Ade-
la — González Josefa — González, Dolores 
— González, Amparo para Vicente Domarco 
— Que, Julio — Gutiérrez, Teresa — Gutié-
rrez. Manuel 
• H . 
Hebia Manuel — Huergo, Faustino I . 
Tg'eslas, Cándido — Iglesias. Manuel — 
Iglesias, Socorro — Iglesias. Ricardo — 





N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.— l varón blanco natu-
ral; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 5 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Saturnino Calzadilla. 
?>3 años. Venezuela. Crespo 44, Nefritis: 
Ignacio P6. 54 años. Cantón, Progreso 32, 
Arterio esclprosis. 
Distrito Oeste. — Candelaria Andreu. 
62 años. Marina y Ensenada, Embolia ce-
rebral; Andrés Baso, 4 8 años, Canarias, 
A. Canaria, Colapso; Agustina Valdés, C 
días, J . Peregrino 8. Debilidad congénl-
| ta; Victoria Romero, 90 años, B. Aires 3, 
Parálisis general; 
años, B. Aires 3, Reumatismo crónico; 
María Díaz. 42 años. Guara, Monsterio 1, 
Anemia perniciosa; José Ojeda 49 años. 
Canarias, La Purísima, Cirrosis: Manuel 






Danza. Florentino — Labrad, Petra 
sonro. Andrés — Lovla. Benito — Laureiro, 
Serafín — Laude. Ramón Leyte — Luis . C la -
ra — López. Jul ia — López. Andrea — Ló-
pez. Francisco — López, Angel — López, 
Matilde — López, J o s é — Llamazares, Isac 
M. 
Martín. Juan — Mariano. Gabriel — Ma-
riascao, Baldomera — Martínez, Evar is to 
— Martínez, Tomás — Mato. José —Méndea, 
Cándida — Melón, J o s é — Mora. Gerardo —i 
Moreno, Manuel — Miró, José — Muiña, Pe-






Pérez F lora — Pérez. María — Pérez. Jo-
sé María —Pérez . Antonio — Pérez. Manuel 
— Pérez. Domingo — Pérez, Dolores — P é -
rez José — Pérez. J o s é — Péree. E l e u t e r l » 
— Pelaez, Virgilio — Pereira. Adolfo—Pren-
des. Josefa — Pena Dolores para Pedro — 
Prlede. Antonio — Pulo, AjJgel — Puig, Mi-




Regó. José — Ribo, Domingo — Rlvefiy, 
Casilda — Rlqueyra Francisca — Rodr igue» 
Faustlna — Rodríguez . Juan M . — Rodrí-
guez. Manuela — Rodríguez . J e s ú s — Ro-
dríguez. Juan — Rodrguoz Saturnino para 
L u i s a Rodríguez — Resello. Gabriel — l í o -
mero. Josefa. 
S. 
Sáncliey. Albaro — Sánchez .:OÍ"Ó — Se-
irJL ViConUi — Sindin, I) n'inso — SOI.UKÍ, 
V ic tor ia Grandoa i ^HVfli V . d j r i a — Sutl Mamiol — Soio, 
' 1 Francisco — Suárez. Paulino — Suárez. Ave-
Uno — Suárez, Pedro — Suárez, Evaristo — 
Suárez Ramón — Suárez, Teresa la Rosa 
T 
Taboada. Camilo •— Tauner R . T. — Teu-
rrelro, Emil iano — Tulmil , Antonio 
V. 
Várela, José — V a l Manuel — Valent. V i -
cente — Villar. Antonio — Villalba. F r a n -
cisco — Villa. Valeriano — Viertes Gumer-
sindo — Vülamii , José — Vidal, Antonio 






i^irs ia^ Alejandró. 
Pepe, José. 




Distrito Norte. — José Panut con Mar-
ta Basa; Alejandro Baez con Amparo Ro-
dríguez; Cándido Fernández con Dolo-
res Pérez. 
DIARIO D E L A flQUQjül k—Edición de la tarde—Septiembre 10 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Bíi el templo del Monserrate tuvo 
efecto anoche una boda simpática. 
Cua .señorita idealmente bella é ins-
piradora, Estela C. Arenas, contrajo 
nupcias con un joven distinguido y 
apreciftble, el señor Enrique de la Las-
tra. 
A la entrada del templo, el novio, 
v el señor padre de la novia, re-
ciWffD á sus invitados. Momentos des-
p u ¿ la gran marcha nupcial de Men-
deteohxui, anunciaba la llegada del 
cortejo nupcial. 
Lo novia, radiante de belleza, abría 
el cortejo del brazo dé su señor padre 
y padrino en la ceremonia, señor 
Francisco C. Arenas. 
El novio les seguía dando el brazo a 
la madrina, señora Clara Luz del Cam-
po, madre de la desposada. 
La taüette que llWaba la novia, de 
irreprochable elegancia, hacía realzar 
su soberbia belleza, y su airosa figu-
rita se destacaba augustamente, como 
la inspiradora de una delicada balada 
de Schumann. 
Así debió de se<r la heroína del poeta. 
El bouqust que llevaba la novia era 
precioso, confe^ionado en el gran jar-
dín E l F é m x del señor Carballo, 
Testigos fueron, por la novia, M r . 
Edmund G. Vaughan, Presidente del 
Banco Nacional de Cuba, y el conocido 
v ácteditado banquero y caballero muy 
primado Juan R. Arguelles. 
Por el noivio. el distinguido y apre-
ciable caballero doctor Miguel Angel 
Cnhelio y el conocido y simpático jo-
yen señor Julio Blanco Herrera. 
Cna concurrencia numerosa y selec-
ta se reunió allí. 
Entre las damas presentes, recuer-
do las siguientes: 
Amalia Xogoeras de García Peñal-
ver. Floríndn P e r n á p d ^ de Arangu-
ren, G^newsa Tabernilla de González, 
Átítonia García ds Bosch. Mana Luisa 
Díaz de Csr'rínza. Margarita [.Ustra dé 
Quevedb, t e t é Larrea do Prieto, jose-
Contrayeutes fueron la graciosa se-
ñorita Angélica Alvarez y el apreciado 
joven señor Enrique Costales, 
Padrinos fueron los hermanos de la 
novia .señor Amable y Heliano Alva-
rez, 
Les deseo todo género de r 
v venturas. 
'Indos 
Sabemos que pronto habrá otra fies-
ta para imponer el distintivo á las so-
cias honorarias y jurar la bandera al 
igual de los activos, y conforme lo ve-
rificó ayer el >eñor Obispo. 
Vn Católico. 
Y terminaré mis fíaban-cras con una 
interesante nota de amor. 
Llega á mí tan grata nueva desde 
el pintoresco San Antonio de los Ba-
ños, en el que los felices protagonistas 
residen. 
Refiérese á la petición de matrimo-
nio que de la lindísima y adorable se-
ñorita María Isabel Navarrete. una de 
las más (hechiceras galas de aquel pue-
blo, ha hecho el joven y estudioso abo-
gado y notario público doctor Silvestre 
Anglada. 
La boda de Tocayo—que es como ca-
riñosamente conocemos todas al doctor 
Anglada—con la gentil elegida se efec-
tuará en breve. 
Los felicito cordialmente, 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
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La imopacidía de la 
Adoración Nocturna 
Grandioso aspecto preaentaíbá la 
i iglesia parroquial del Santo Angel en 
i la noche del día 7 del corriente. 
Dado lo desapacible del tiempo se 
abrió á las ocho y media, llenandoso 
de fieles que sin temor á la torrencial 
lluvia concurría k presenciar á los 
nuevos Maca heos-, que despreciando al 
Oonohita Htíidobro de Valdivia, Espe-
ranza Cantero ¿le Ovies. 
De señoritas, una pléyade hechicera 
qnp fórjnaban: Lo! i ta M'ftríír.ez Viña-
iet. Órosia Pigiierae, Laisa STartínez 
Viñalct, Consuelo y Evelia Costales. 
Sririia Várela Zequeira, María Ursula 
Ducassi. Carmina Rsmos Izquierdo. 
Margarita Pérez. 
Entre lo? caballeros, el doctor Julio 
d^ Gárdenas. Alcalde Municipal de la 
Habana. 
V,] iireetor del Banco Español, se-
ñor Em ique Orellana. 
El eminente catedrático de la Es-
cuda o- Medicina de nuestra Univer-
sidad, doctor José Várela Zeciueira. 
V . ~ señores: Dr. Celio Rcxlríguez 
t e n d í á n , Carlos García Peñalver, Ga-
bri I Carranza, licenciado Juan A, L l i -
teras. Luis Bay; Miguel Plá . Guillermo 
Gárricaburu, Carlos Jiménez Rojo, 
Anterc Prieto, doctor Luis Meuocal, 
Bernardo Costales, Gustavo Arangu-
r^n. F)rnirr)¡s Ruz, ^Miguel Carranza y 
Otrr>>-. 
Por la crónica: Enrique PVmtanills. 
F h r i m e l y \OHO Mesa. 
Votoá muy fervientes y sinceros ha-
go por la felicidad de tan simpática pa-
reja. 
Una gran fiesta «oc 
fina Alentado d • Rodríguez Lendián, "que d i r á n " concurrían á dar guar 
din al Señor de ciclas y tierra. 
A las nueve y media se dirigieron á 
la puerta de la iglesia, precedidos por 
el Consejo de la Sección de Matan-
zas, cuya bandera la portaba el Presi-
dente, señor Feliciano Fuentes, conce-
jal electo por la culta ciudad del Yu-
murí. enn el fin de recibir á nuestro 
amado Pastor. 
A las nueve llegó el señor Obispo, 
pasando al altar mayor por entré una 
compacta fila de adoradores que pasa-
ban de más de cien. 
Sonriente vimos al señor Obispo, al 
presenciar una tan grandiosa manifes-
tación de fe. 
Después de breve oración, se d i r i -
gieron á la sacristía, donde se celebró 
la junta por el Iltmo, Sr, Obispo, 
Dio principio con las preces de r i -
tual, rezadas por la suprema autori-
dad eclesiástica de la Habana y lectu-
ra eucarístioa por el R. P. Hilarión 
C. D. y director espiritual de la de 
Matan zas. 
Terminada la lectura, el secretario 
de esta de la Ha'bana. hizo la presen-
tación del Consejo de Matanzas, y pi-
dió la venia, á S, T. el Sr. Obispo, á f in 
de que dirigiera la palabra á la nueva 
Sección, el señor Jasé Viejo y García 
Tuñón, secretario de la de Matanzas. 
Otorgado el permiso, pronunció di-
cho señor, una breve pero elocuente 
arenga á los nuevos soldadas de Cristo, 
Cristo, 
Terminada la j i m ' * se formó la pro-
ceaida séftfm eí orden del programa. 
Pormaiban en ella, á más de los ado 
sfecto 
el domingo. 
En la Glorieta de la Playa d? Ma-
rianao ofrecerá el Cnxuio E s p a ñ o l su 
cuarta y última mativte. 
De la estación de ViUanüeva saldrá 
é las des de la tarde un tren espacial radores va nombrados, gran número de 
directo á la Playa. 
La Comisión de Fiestas del Casino 
se propone que esta fiesta resulte dig-
no broche de oro para cerrar el perío-
do de fiestas veraniegas por aquella 
sociedad ofrecida. 
La animm ion reinante hace predecir 
un soberbio éxito social. 
Como en las anteriores, la orquesta 
de Terroella será la encargada de cum-
plir el programa bailable. 
E l señor José Santos Chocano nos 
OOmtmica nue bajo los auspicios del 
Cñniro Gallego y la Asociación de De-
pendientes, ofrecerá una velada litera-
ria en el teatro Xacional. 
El señor Chocano so despedirá de la 
Habana, embarcando para Méjico. 
Según ntfs dieej también en la vela-
ba pronunciará un discurso uno de 
los más renombrados oradores de Cuba. 
Retomo. 
Snratoga nos devolvió ayer á un 
grupo nutrido ele personas conocidas. 
La elegante señora María Martín de 
Dolz. á quien acompañan sus graciosas 
lujas Plerminia y Marina. 
El querido doctor Antonio González 
Curqu<ijo, director de la Sociedad del 
Vedado. 
El inteligente ingeniero señor Ri-
rardn Martínez y sus das lindísimas 
hermanitas Mina y Araceli. 
ES apreciable doctor Arturo Bosque 
ron su distinguida esposa y su hija 
O-nehita, 
Kl reputado ingeniero y notable mu-
•c' arrafo señor Dionisio Velasco. con-
c-'jr.l de nuestro Ayuntamiento, 
ua gentil señorita Amelia Toscano, 
El joven médico doctor Ignacio Már-
qtiez y su culta ó interesante herraa-
Da señorita Adelaida Márquez, 
Kl doctor Francisco Romírez. 
V varios jóvenes muy simpáticos: 
Gonzalo Alvarad.>. Gustavo López y 
Alfredo Lombard. 
\J<*> doy mi bienvenida afectuosa á todas. 
Dentro de la mayor intimidad, i 
c-Tusa del reciente luto que guarda la 
g - nM novia, se ha efectuado eu 1 : 
sia do Guudalupe una boda simpática. 
invitados, cutre ellos distinguidas per 
sonalidades de la buena sociedad ha-
banera y representantes de la prensa. 
Por entre.una gran multi tud do fie-
les se dirigieron al altar mayor, ento-
nándose el " V e x i l l a , " Llegados al in-
dicado puesto y después de sentado el 
Prelado en su trono, se procedió á la 
bendición de la bandera, apadrinándo-
la el señor Provisor del Obispado, Des-
pués el señor Obispo la dió á besar al 
clero y autoridades, entregándosela 
después al padrino que la dió á besar á 
las adoradores. Seguidamente el señor 
Obispo tomó puesto en un sillón á la 
entrada del presbiterio, dirigiendo á 
los adoradores y pueblo, una hermosa 
plática, ¡Qué fervor, qué unción, qué 
fluidez en la palabra! 
Sublime estuvo el señor Obispo. 
Era tal su entusiasmo, que manifes-
tó que iba por medio del cable á poner 
en conocimiento del Santo Padre la 
grandiosidad de la fiesta celebrada y 
pidiendo la bendición para los adora-
dores y pueblo cubano. 
Les exhortó á pedir por la prospe-
ridad de la República y la Iglesia. 
Condenó el furor homicida que pa-
rece invadir á ciertas clases de aaté 
pueblo. 
Después de la plática episcopal, expu-
so el Señor el Padre Hilarión, conti-
nuando la plática de vigilia por el mis-
mo, demostrándonos ser un orador de 
grandes vuelos. Terminado esto siguió 
un "Te Deum" y después .siguieron los 
turnos, relevándose de hora en hora 
basta las cuatro de la madrugada. 
Quedaron velando al Señor ciñen a 
adoradores activos, 
A las cuatro y media llegaba á la 
Iglesia el I . Prelado Diocesano, confor-
me se lo ofreciera á los adoradoras, ce-
lebrándose la misa y dando el pan dé 
los ángeles á los adoradores y fieles, 
que en gran número concurrieron, á 
pesar de lo temprano de la hora. 
Satisfechas pueden estar los adora-
dores nocturnos de su prelado que á 
pesar del grande trabajo de su cargo, 
dejó el descanso corporal y vino á dar 
mayor realce á la fiesta. 
Asimismo pueden estar satisfechos 
los adoradores nocturnos del pueblo 
habanero que á pesar de la torrenciaJ 
lluvia, llenó el templo pn un gran nú-




E M P R F S A P K A D A - C O S T A 
Triunfo de la bailarina 
I H 3 1 e r ^ e t O r ^ x r ^ i j ^ 1 
Exito del conjunto de Minstrel por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S 
I*os H e r m a n o » I ^ e s t e r 
I^as t r e s H e r m a n a s C r e i g r t i t o n 
V A R I E D A D E S 
CONTEAVENENOS CASESOS 
Puede ser útil la manera do prestar 
socorro casero á las personas que por 
descuido ingieren suKtaucias que les 
envenenan, y somenunente vamos á in-
dicar las principales. 
La magnesia constituye una de las 
materias que más •beneficios reporta en 
esos tristes casos; t i r r e para contra-
rrestar los efectos venenosos de ios áci-
dos, alumbre, arsénico, lodo, plomo y 
trementina (aguar rás ) , fíe usa disol-
viéndola rápidamente en agua y ha-
ciéndola tragar. 
E l vomitivo, está claro, es el primer 
recurso á que se debe apelar, valiéndo-
se de todos cuantos medios ocurran pa-
ra conseguir eí>e efecto: la ipecacuana 
no debe faltar en ningún botiquín ca-
sero. 
El café presta también muy buen 
servicio: sirve contra envenenamientos 
de tal importancia como los originadas 
por la acetanilida. acónito y aconitina, 
alcohol, antimoniales, 'beleño, cicuta, 
doral, cocaina, digital, estricnina, yo-
duro de etilo, morfina, opio y vera t r i -
na: está muy indicad^ en los envene-
uamientas por las setas (hongos,) 
E l té se emplea contra los antimo-
niacales, cicuta, colchico. nicotina y 
zi-nc. 
E l aceite contra la mayoría de los 
envenenamientos, menos el de las can-
táridas. 
E l vinagre contra los originados por 
el amoniaco, potasa, sosa (legía)» 
E l agua de jabón contra los produ-
cidos por los ácidos. 
La clara de huovo es, sin duda algu-
na, la que llena más indicaciones; sir-
ve contra la mayoría de los envenena-
mientos y es un recurso qne está al al-
cance de la mano aún más que lo están 
los acabados de expresar, ya en su es-
tado natural, ya provea una pequeña 
batida, ya mezclándola con agua, se 
usa para dominar las efectos veneno-
sos de los ácidos cáusticos, arsénico, 
cantáridas, cobre, cólchico. aceite de 
croto, yod-o, nitrato de potasa, plomo, 
resorcipa, ruda, sublimado corrosivo, 
tremenfina (aguarrás) y zinc. 
La sal de íjocina ea inapreciable con-
tra las envenenamientos por el nitrato 
de plata; bebiendo mucha cantidad de 
agua salada y siempre que no haya pa-
sade mucho tiempo de hafcer ingerido 
aquella sal de plata, al médico poco le 
queda que hacer como no sea la admi-
nistración de alguna inyección hipo-
dérmica de éter. 
La leche también e-s buen contrave-
neno en algunas ocasiones; cuando se 
trate de dominar los efectos de los ál-
calis cáusticos (amoniacio, potasa), so-
sa y alumbre, siendo de inmejorables 
resultadcs en las envenenamientos por 
la estricnina tomar de diez en diez mi-
nutos una cucharada de una solución 
de clcral y agua de menta en una taza 
de leche pura. 
•Resumiendo: debo saberse que con 
sustancias tan ".aseras como los hueve*, 
jabón. lecho, sal. cafe, té, vinagre y 
aceite se íícne re curcas sobrados para 
atender á las mí'í.s usuaies intoxicacio-
nes: no es mucho pedir que se ponga 
mucho cuidado ^n poseer ülguna canti-
dad de magnesia y de ipecacuana, con 
todo lo que, mientras llega el médico, 
que debe ser siempre llamado, podrá 
tenerse el consuelo de no permanecer 
inactivos en tan críticos momentos, 
¿QUE A N I M A L PREDOMINA 
E N USTED? 
Todos leñemos los instintos de algunos 
Uaa hombre de ciencia, el* profesor 
M.-thy. asegum que tanto los hcan'bres 
como las mujeres jlevamcis en la e-ara 
Ja misma expresión que el animal que 
predorndua en «nosotros. De esta teoría 
pueden sacarse hipótesis pana expli-
car muchos fenómemos psíquicos que 
hasta ahora nos traíaia intrigados. El 
hecho de que á cada hombre le do-
mine un animal determinado, puede 
explicarse media-nte la existencia de 
un organismo anismial fun-damental en 
'¡a base del cafrá<cter de cada perso-
na. 
En apoyo de su teoría dice el citado 
profesor que cuando se lleva á los ni-
ños á ver ,1 > ti eras, se despierta en 
ellos de un modo invariable la ale-
gría ó la avorsión, según- tengan aque-
llos cualidades idénticas ú hosíti'ks á 
las del animal que contemplan. L a ra-
zón de que evoquen los niños esta emo-
ción en los an-imales. es debido al he-
cro de que la« emociones de los mu-
chachos normalmonte constituidos, 
son realmente tan salvajes coaw) las de 
i as mismas fieras 
Dando por cierto que el profesor 
tiene razón, queda resuelta la cuestión 
de los cariños y aversiones violentos. 
Es t á perfectamenite claro que si, por 
ejemplo, ei animal que predomána en 
una persona es un lebrel, esa persona 
será muy difícil que logre hacerse que-
rer de otro individuo cuyo carácter 
elemental sea efl de urna liebre. Si los 
inst.intos de lobo se enseñorean de us-
ted, los que lo8 tengan de cordero, no 
le querrán nunca, por más que le obe-
dezcan. 
Si alguno de nuestros lectores se 
enamora de improviso, lo hará senci-
Ilr. mente porque comprenderá que el 
objeto de su pasión es, según la teo-
i í a de nuestro profesor, m i espíritu 
animal de la misma especie que el 
suyo. 
La misma razón puede explicarse el 
que existan personas qrue, amáíidoee 
sinceramente y vivi.-ndo en feliz ación 
Uegiien pr̂ co á poco á 'ssemejarse en 
el ( 'arácter y hasta en lr,« ra.vgos ñ>o-
nómicos, por haber sido bien hecha lá 
¿elección original, en cuyo caso, la 
misma fuerza animal raterna es atraí-
da vigorosamente híU'ifj ed exterior por 
la estrechez de afinidad. 
Las incompatibilidades de carácter 
m;o conducen tras de una luna de miel 
ardiente y amorosa a3 divorcio v á la 
separación, también se explican por el 
hecho de que el espíritu animal idén-
tico existía en larabos eomtraveffites en 
mía medida subdiiháraica, one no era 
el espíritu predeamnaote, el rual no 
aecae nunca y Olega á dejar sent ir su 
fuerza dividiendo los terrenos domés-, 
ticos y clasificando á cada uno de 
los dos seres que oonstituyeo el ma-
Irhnonio dentro de la, especie á que 
corresíKMnden, 
Nocíies Teatrales 
I N e c f o n a l 
Tu a concurrencá:i muy n umerosa y 
selecta favoreció ano-ehe ti a función 
de moda, miércoles blanco de la Em-
presa de Costa y Prada. 
La .bella^ Elema Carvajal, estrella 
del arte, fué muy aplaudida, así como 
iaíj hermanas Minafcrels y las Creigh-
ton y los acróbatas Lcste'r. 
Hoy, en e3 teatro Naciomal, hisibrá 
un mit in político. 
Mañana, gran función, y el día 15 
será el ibeneficio de Alfredo Misa. Un 
a.L'outeci'miento. 
ftibieu 
El estreno de anoche no es obra de 
grandes vuelos; es una zarzuela muy 
graciosa en la que no so han prodiga-
do como en otras los chistes ilegíti-
mos (léase verdes) abundando en 
cambio las situaciones cómicas, 
Pero au&que carece del excesivo 
picante de " L a carne filaca" y de su 
mala intención, es obra de bas-
tante espectáculo y ha de ayudar 
durante muchas noches á completar 
el cartel. 
El primer coadro está muy bien 
heclio; en él se plantea el problema 
de la frenología en que se ibasa la 
obra; hay escenas muy movidas que 
inclinan al público en sentido favora-
ble ; cierra el cuadro con una soña-
ción muy interesante, y desde ese mo-
mento puede decirse que, roto el hie-
lo " Y o gallardo y calavera" entra 
francamente en el público que se pre-
para, ya tranquilo y confiado en el 
éxito, á recibir bien los ouadros res-
tantes. 
El segundo cuadro, muy gracioso, 
tiene un número de baile que fué sin 
disputa lo mejor de la noche. E l bai-
le es originalísimo. especie de maí-
chiciha a.ga¿legada y son cuatro hijor, 
de la apaciib^e Galicia los que allí 
se despachan á su gusto thaciendo las 
delicias de la concurrencia que, entre 
risas y aplausos, pedía entusiasmada 
la repetición. 
Para (Oonsueló M1ÜÍ07, fué la ma-
yor suma de felicitaciones. Vistió 
de ama con gran lujo y propiedad 
sin perdonar en la indumentaria de-
talle alguno; y bailando estuvo tan 
admirable, tan graciosa, tan eminen-
temente cómica, que la situación es 
buena y de suyo reclama aquella, por 
arte de su gracia , de manera bien no-
table y el público supo premiar su 
trabajo con una ovación ruidosa le-
gí t imamente ganada, 
Sea para la iMuñoz muestro aplauso 
más eutufiiasta. 
E l último tercio de ia zarzuela ce-
de en espectáculo lo que el diálogo 
gana en el juego de palabras. Los au-
tores enlazan graciosamente los idio-
mas francés y español y sacan buen 
partido de la -traducción l i teral de al-
gunas de aquellas, único mecanismo 
cjae sostiene el interés en una obra 
que eiupieza muy movida y acaba en 
reposo. 
Decir que la Fons estuvo divina-
mente nos parece advertir lo que es 
de sobra sabido por quienes á diario 
aplauden á la diva gentilísima, 
" N i n í , " francesita deliciosa que 
cCiapurrea el español, tuvo encarna-
ción bien feliz en la genial intérprete 
de "Yocas t ra" y si su labor, es gene-
ral, obtuvo los sufiragios del públic», 
el can-can que baila con Villarreal 
fué entusiást icamente aplaudido y la 
repetición se impuso, 
8u figura deliciosa y bonita, la 
gracia sugestiva oon que Natura la 
dosequió, y el gusto exquisito que 
liene para vestir, ya sean trajes de 
capricho, 'de sal|i ó de calle, hacen 
que Julia Fons se presente en es-
cena con un cicuenta por ciento ga-
nado del faivor del público. 
Sofía Romero, encantadora de tórto-
la enamorada en los Octubres de la v i -
da y muy bien la Duatto y la Serra, 
De esta úl t ima ya dijimos que tiene 
"maera" y abora no salo repetimos 
la afirmación sino que nos parece ad-
vertir en ella facultades más que su-
ficientes para desempeñar personajes 
de más vuelos. 
Ellos, todos bien; aunque seríamos 
injustos de no consignar un aparte 
para Villérreaí , que estuvo inspiradí-
simo, y una mención para Vidani'n 
que bordó el héroe de "Yo, gallardo 
y calavera." 
La obra, que gustó y en general 
fué muv aplaudida, dura rá en el car-
tel. 
Eííta noche va en primera tanda y 
" L a vida ailegre" y " A l m a de Dios" 
en segunda y tercera •respectiva-
mente. 
M a r t i 
Contiaiúa llenándose la sala de este 
teatro todas las noebes de un público 
que se élntasiaésna con el arte y sim-
patía de las Iris Andreaivo. Preparam 
jtaa aclamadas artistas nuevos dúos, 
que seguramente gustarán tanto co-
mo los hasta hoy cantados. 
Hoy alterna con ellas el gran Fc-
l ip . 
i ^ c t u a l l d a d e s 
Adelma Español y Emilia ITerrero, 
que oonstituyen Oa notable y elegante 
parejia: de baile llamada "Iberia,'" de-
butarán esta noohe en el teatro de la 
calle de MomisTrate. 
Harán m presentación en la prime-
ra tanda y volverán á trabajar en la 
tercena. 
L a segunda y cuarta estarán á cargo 
de Pastora Imperio, que cada día tie-
nte más admiradores por su gracia y 
buen tfl'knte. 
En la segundm tanda se estrenará 
-una película titulada "Casamiento fa-
moso." 
Mañana, debut del duetto italiano 
"Lina é Ir is ." 
TEATRO M A R T I 
Km presa A D O T y C O M P A Ñ I A 
Esta noche el óuo de "La Revoltosa", por el 
afamado r.mnto internacional 
I R I S A N O R E A C C E 
Triunfo del célebre ventríloeno 
C A B A L L E R O F E L Í P 
¿Ven los gatos á- obscuras?— 
Es muy cierto que les gatos ven á 
obscuras mucho mejor que las perso-
nas, pero sólo cuando la obscuridad no 
es muy profunda; en obscuridad" com-
pleta, no ven, ni los gatos, ni ningún 
otro animal. 
Los bigotes del felino y su finísimo 
oído, son los que les sirven para andar 
entre tinieblas. Oyen el ruido menos 
perceptible y basta pueden calcular 
la distancia á que se produce. Por eso 
el gato salta en la obscuridad y cae 
con tanta precisión sobre su presa co-
mo si estuviera á la luz del día. 
La parte del cerebro relacionada con 
el oído está muy desarrollada en los 
mininos, al igual de lo que le ocurre 
al perro en lo referente al olfato, que 
es el sentirlo que tiene más desarro-
llado. 
Los peces puede decirse que no tie-
nen en el cerebro ninguna parte dedi-
cada al olfato, pues esa facultad les 
sería inútil bajo el agua. 
Las nutrias, que parece que siempre 
están olfateando en torno de las aguas 
negras y cenagosas, no ven ni huelen 
nada. Las sensaciones las reciben por 
medio de las cerdas que tienen á los la-
dos de la cara, las cuales son tan ma-
ravillosamente sensibles como los bigo-
tes del gato. 
Los animales carnívoros encuentran 
la presa, principalmente, con ayuda 
del olfato y del oído. Los herbívoros 
dependen más que nada de la vista. 
Rápidas.— 
Roja de IncUgnaclón porque te dlge 
Pretendía tu amor. 
Contestaste crufel y desdeñosa 
¡Perdone usted por Pioel 
Implacables los años te advirtieron 
Que perdías tu hermosa Juventud, 
Y llorando apenada me decías... 
¡Mi esperanza, eres tú! 
Pero vo, recordando que tuviste 
Vergüenza de mi amor. 
Contesté parodiándote con calma... 
¡No perdono por Dios! 
¿Que quieros versos míos? Ten presente 
Que no sé disfrazar mi pensamiento: 
De las tintan «nteraa partidario, 
Araño... 6 beso, 
Dlme pues al te g"usta lo segundo, 
O quieres lo primero. 
Eso, podrá decirlo el mundo néclo 
¿Pero tú? 
¿Tengo la culpa. 
Que avasalles mi ama y pensamiento? 
¡No tienes alma! Gimiendo te decía. 
Conteniendo & la vez rebelde lagrima. 
Es verdad, replicaste: pero ahora 
¿Para qué quieres dos? Una te basta. 
Mi alma sola, sin ventura y triste, 
Kstfl mejor qne mal acompañada. 
¿Que no te siga yó? ¿Qué no procure 
En tus ojos mirarme con deleite? 
Es querer conservar gotas de agua 
Sobre la plancha candente. 
José de Frnaro 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
Es la casa donde se saborean los mejores H E L A D O S y donde se 
reúnen las personas de buen gusto y las damas más bellas y elegantes 
de la Habana. E l saloncito de esta casa, que es un primor, parece por 
las tardes un bouquet de ñores. En él ae refresca y se come el mejor 
jamón, salchiohón, quesos de todas olasea, los dulcee que tanta fama 
han dado á esta casa y cuantas golosinas apetezca el gusto más refina-
do; además CUBA CATALUÑA tiene el surtido más selecto en víve-
res finos y corrientes, vinos y licores y á precios que no admiten compe-
tencia. 
Las familias harán un buen negocio haciendo sus compras en esta 
casa, que los carros se encargan de llevar al mismo domicilio con la 
prontitud y atencionefl que siempre hemos tenido con nuestros estima-
dos marchantes. 
Gallano 97 Cuba Caíalima, Gaiiano 97 
Para encender el o-?* ^ 
be na inventado un s; t 
cerder «b 
¡prado público sin arrvtr 
eléctrico r i de ar- V 
lodo se reduce á mn fnW-
uilla al do:! 'nuv.hero 
una pequeña oefrti 
posición resistente i JJ* 
calor, pero que én cuan 
contacto oon e] ga.s ¡so 
cente y lo eocáeode aut 
Para encender el alm 
en las casas puede empl 
«istema en uoa "fornss i 
unos cuantos céntimos 
evita el gasto y la moles 
cerillas. 
L a Verdad. 
E l que quiera fulUi 
que se fume sin tasa ni D 
el cigarro sin par La Ernine* 
La nota ñüal.— 
, r cosa bi 
ícia. 
En la pfl i¿ 
Una señora 
íe la repr . sen t^ . ión , y un 
que esta a su lado, le dk*: 
—Señora, te uva usted 1¿ 
callarse. E l telón está levi 
—No aose importa. ¡He v 
veces la ob ra ! . . . 
¡T F^ióa 
10- gallar^ 
E S P E C T A C U L O S 
PAFRET.— 
No hay función. 
ALIUSU.— 
Compañía de Zarzuela 
por tandas. — A las ocho 
y ca lavera . . . — A las nupvü' 
alegre. — A las diez: Alma de ¿)l0i 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades 
Funcjón por tandas. — Estreno dé TT 
líenlas. — Cuatro tandas. — El dnett 
Iris-Andreacce y el Caballero Felio 
ACTL'ALUUDES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—p^. 
ción por tandas. — Estreno de pelícl* 
las. — Cuatro tandas. — Bailes TV. 
Pastora Imperio. — Debut de la nar̂ I 
de baile Iberia. y 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Pond^ 
por tandas. — A las ocho: L a Brujería 
—A las nueve: Cinematógrafo Cuban,) 
Decaaato del Ouerpo Oonsular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbori, 
Benito Lagueruela esquina á 2» 
Austria Hungría. Sr. J . F. Ben». 
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Hené Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. / 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Con. 
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juau Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróst̂ mi, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matien, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Diüamarca, Sr. Thorval L. Cal* 
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanillea, 
Cónsul, Consulado 132, por Virtu-
des. 
España. Sr. Alejandro Escndero, 
Vice-Cónsul. 
Estados Unidos de América, & 
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Spriuger, Vice-Gónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señof 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco NaciO" 
«jal. 
Guatemala, señor Emiliano M 
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pesan̂  
A guiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carnm 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. í^ancisco D. DuqM 
Cónsul, Mercaderes 9. . 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnol 
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Oó» 
sul. Consulado 142. < 
Rusia, Sr. Regino 
Truffin, 
sul, edificio dol Banco Nacional. 
República del Salvador, se 
pacha en Prado 96, por Altr*»' 
Ugarte. ^ 
Suecia, Sr. Carlos Aruoldson, ^ v 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, 
Dul, Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel ^ 
Uí Cónsul Honorario. Amistad 
06* 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y 8 • „ 
L A CASA GRANDE, una p r ^ ] ^ 
maceta de porcelana, tocó á * * * 3 
rita Cecilia Iglesias, Zapaua m»"0 
7 D., Habana. 
o ion tS-6 
TeaMi M i a i * 
D E B U T E S T A N O ^ * 
De la notable y elegante parej» <*« 
X 3 3 :E2 n . x ^ u ^ J 
Y mañana debut del aplaudido Duet^ 
X ^ X Ü M - ^ L é ^ ^ S t . 
Muy anlaudida la simpática co — 
L O S M A U T K S 1>E MOA"» 
